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cédula por la cuautía de la  renta que conste 
en el Registro fiscal.
. ...Esta facultad de clasiñcár la cédula por la: 
renta total de una casa, la podrá tener el
. . - .... . . .  ™  de ella
J o s é  H i d a l f f O  llsnfldáasíSL
' i  cap a ra  usarla Con inqulHnos que Habiten eu
;d08S8 para o rn a* ^  un^ñnca diviidid^ e n ^ i ^ ^  éii esté caso el
•Publica ayer este apreciable colega el retrató»'
eoH]8toi de pte  ̂
i  calas Hidrán-
ión dé toda 
díftArtigeial y granito.
Depósito de caménto iortland 
liCCCi ‘ 'h ' -
Se fécoñíí|nda al pfibllko no confunda mis ¿i^- 
saloc paíeptoff, cdn f tító  1€i!adbnéi héchtó 
p »  ̂ tóünos ’!a^ los cUálés distan nucHo
eá belleza, calidad y colorido 
jPidansé catálogos iltiitrados.
Arriendo no puede exigir á cada vecino más 
que la clase de cédula correspondiente al 
tirecio del alquiler que satisfaga por el piso 
que habite.
. j Otra cosa es un incalificable abuso, sobré 
CL cual llamanios héy la ateÜc^h del públi­
co, para que cada día tenga más
t'^xposlción :A$arqués de Larios, 13, 
F&dGaFuerto.3.—AÍAZAOA.
MAS^ iS Ó B k E  C É D U L A S
W  l a t á j E n e f o F ^ i a i  I n l f t ^ ^ i n a s  d é |  m u n ^ Q
. ....................  .... ____________ _ _____________ .................................
. A i 'C o n t a d o  y ; 'á -p iz z o s .-3 í^ e é i« > 9 .-6 l i |^ ^ ^
'V c í n l i t - I i é ' - t C d á 'é l a B ^  d o  a c e o i |O P i p s  y - a g u j a s
don Raipón Ruiz Mussio, y emite 4e : él este mere" 
pida juicio,̂ <iue muy sinceramente le agradecemos; 
í: «Es malagueño,pero no un;malagueñpx:omOihay , 
muchos que se oonsi¡derian así por habef tenido; !«1 
sperte.ó la desgrácia^dp-haberi jiáclda enestatie- ■ 
rra, . sino malagueño .entusiasta de- so p^s. nátéí, 
para,el qué desearía todas ¡las dichas dé la tierra^ i
Dedicado ál comercio Úesde su/juventud;ha dado ^ EntieAntontó Pozo <3Ít6«i-«atuítLde ChU-i 
pruebas de acrisolada honradez y laboriosidad, rrlana, de 24 año» de edad, soltero. V Fiaíiclfe- i Aduátiá.
s ü  p i » o v i n c i á :
t e .  12
HéaquI el suceso á que noS referlmba.
pues en los veintinueve años que lleva estableci­
do en el cómercio de loza y cristalería, ha ido en ep Medina SoHa («) Cutií,de 30 afiQSi Caái&de,
se vaya convenciendo más y más de lo qué! ?'*‘2,®?to su crédito y su estábieijmieñtó goza dé Sn aAi? o 
es ese. Arriendo v del modo oué nror^rt^li'^stificada prédiiéccíón: ^ ^  . go eii la caile de Mármoles;n.«> 36* existían an-
con un v ec ln^rio  Desde muy joveh^yieniinilitaiídáf.^éh efBartído  ̂¡JP¡J»-«seiittni!eiitoa por cueitlouea paitlcu-
Sin un arresto de virilidad, cual conest í ha pasado esta agrupación política hayan entibia-, i Anléayer domingo, el Pozo Girán estuvo 
ponde á la burla, ai escarnio, al expolio de y por ios idéales reéubíicanos. buscando al Cutis, nócdnmúy buenos p^op6< 
que está siendo objeto. sitos. V én lé. noche fué cache^^^^^
. .  * *  f s J s c r f e n  V
Ahora, p ^ a  que M m p re s a  se vaya tam^marcHa de a t í a  fóc& d“ S | g  a S to d ^ i '® J ^ ^ ^  . ' ; .,:
bién haciendo cargo de la  opinión que tiene: ¿ los consejos de su modestia, co^ider.ó llegado  ̂ Ayer maflaiiá, luneSf él detenidp fué
aqueisitio, el cuíl á El Juzgado Ordenó ellcvantamiento del ca- 
á. te prev^óO : de laf dáver y su traslación a| depósito, donde le se- 
'rápr&cííeada la autopsia.Antes de incautarse el cabo dél agresor, éste 
quiso atacar nuevamente al oficial spñor González 
con un azadón, no pi
formada por ahi, publicamos la siguiente "*®”í®¿̂ ®4®l‘i)í® ip «̂stitüye  ̂ actual presi- y armá quedó en la Jefatuia dé
Carta, en forma de artículo oue hemn«s rpri- . <1® Qu® lá ;"*2}iádC«a. .- - * r q*re nemOS reCl liinta r,ficonncip.sp «ne ítrinm-l-atitoe ooMTíoírto.i 0mharayY inn'’rfahtA aali. ám
A d v © i? té íiQ Í^ > ,.7 f^  
U n a  e a i ? t k . ' ' ^
Cornol en e'stó delásTscéd^áasí pei^btules 
;jtodo es arióm á|b iáb tís ivó 'é 'á lé^ l,:se^^  ha 
ppestb íaá cbsks. í é " 
qüé, po rlo  vistoi, ha#í?tén4i¿^^ 
los por fódasípaftósj; idos vemQ[S,en iaó^^ 
'gafeióft; áÉteS'de preserítar e{ ^ s o  de trique 
, vamos á tra tar,de  hacet al j d b í i c ó '^  
cación provechosa, y qué detíb servirles; de 
gobierno á los ciudadanos, á )fin de que' ha- 
.gan prevalecer su derecho siempre que para 
«cualquier asunto tengan que preséntár Ó px- 
hibir la cédula personal. .
En los centros y oficinas públicaé exigen 
á (guantas personas>vnn á ventilar asuntos ó 
á  presentar documentos la cédula personal 
del i^ercicio GoXriente; de 1909*̂  ̂aun Guando 
'todavía se está dentro deí periodo de recau­
dación vpluhtáriá, diciendo que no sirven 
Jas del año í 908.
Esto'lio es exacto y constituye una oficio- 
sidaid servil en  favor del Arriendo, que pat- 
rece v s ta r  rodeado de valedores y  favorece-
:, «,tóRrÍ,vaípu d®l que.últimamente haóbtenido
J ^ ’graú número de votos, ' ' ‘
, . ___— , empezaron á
hablat.deítus;:aatíguo8.asuntos,pasando . .
las paltbiás: á  Jos hechos y sacando á  relucir t e  d i e i i a  e ta s ia
Y'es que áRúmón’Ruiz lo han votado, no,s($lo|*U8 respectivas armas. ‘ ------ "
Sigo, con atendÓhv la cátnpafia que viene cuantas personas .1 ELCutis*.! máS*c«teroiqiie íru > conhinéanté*
“ " ‘f  ...........................
escandaloso de la Empresa Arren,datariá de miento ,se reflejará la hobieza de sú alma y qué 
Arbitrios: de esta Ipcalidád y, en efecto, cp- l*'Ubajará cóh verdadero amor en pro dé los inte­
rno y a se  ha indicado en un artículo púbií- ; >'■ , «
cado en este periódico, ha llegado la redac­
ción, en la defensa de los intereses del ve­
cindario, á  extremos que pueden casi con- 
síderársé fuerá dé los deberes que impone
Delitos eleetoFales
1 £ -jt j  I . j .  • • f Ayer se ha remitido á la Juala E'Ovincial
la profesión del peíipdismo, puesto que ya del Censo, para que ésta lo haga á la Delegaíf 
se hq diebo^jep lasi<qpli|mna;s , det esta publi- ción de Hacienda, una relación de electores de 
cación. to.baáítantejp^ra que.émíienjlan has- . WMága que no han votado eh Ia8 paaa.da8 
ta aquellos qde:'téngan wáisplsb-did^^ v - i
ehtendederas.^^ : l  Elnúmárodee8fosclectotosque haaliiC!ii-
Párecé méntira due, á h íi  lláraqmientÓ'10*00^^ penalidad que marca la Ley es de 
que se Háce á'todás las clases sociáes dé •
rffásirtitiVra hiiA oí «íifTatir. ¿ ^^soi^ad^ m enccabada por la íes cometidos en 49 secciones, dé loa dj^^tos,
res bof Jpnaiquiera J ^ t t e  x¡ue el pagano é ^ambición desmedida de dicha,^ajpresá, pa- j  fin .de quese proceda, á íos réspéCtlvos”' sú- 
inleliz ébrivpbuyehte feng^ que , desenvol-írece mentira, repito, qué, ante ese llama--, marión. ‘ ’ :
verse para suí? negocios. {pientbjhó se alzenLuna voz autorizada que | í  : - r
D urante el período, YP|untoíio de recauda- k u n é  vplupíadés y eonyier|^ en uqp solo el I En el juzgado de instrucción de la Alameda 
ciónr denlas cédtttos .^rresp(pdiénte§  al año |deseo qué palpija en ló d o sjo s  malagueños,: se sigue causa por delito electoral á un indi- 
actual de 1*909, sirven perfectamente para 1 dé acabar, de una Véz, para siempre, con el vW“0 i^pcióti del 2.? distrito se
todos los efectos de la  ̂Ley las cédulas del ^abuso de los que^ más qUe recáúdmJóres^de prssentó á votar Coh; nombre aupu^^ 
ejcrcicio anjerior de 1908; pues dé^óli^a ma- una exacción legal, parecen éxpoíiádores de l *
niera ;m pohieM ó á^Itía^Óbiítribuyentes la este rebaño de ovejas que se. llama vecin-| J|uzgamo8 conveniente publicar estos he- 
obligaciióm ;4é.próveers¿ e dario4e^M ákga^ W ’ ^  P®'® que los elempre» comprendai| qu®
en la forma aí?^ seín tenta eis dichos centros Indigna ver q.ne aquí,, donde, Individual^l V“PSía qpe
a a e w lla im ip e - « e o j A e í r S ^ ó S M J i ) d o t ó \ M i t e « i ! ¡ ¡ ^  m > •»
eo n « 4 #  a l í b ^  el orden pdl)#co:y admlnisM tlvd, aqu^  ̂que, gt f » ?  * :
buyénte para que dentro ü\T^* plíéda ádqui"- desdé el más élevado pollticó qné 
rir su cédulá sin incúrrirénYá el último zascandil que está .aL  ser-
recargo ' ' ' ^ yiglD de la política imperante, todos son ob̂ i
No Hay‘derechb, pues, paísi q ié  naáie >p «"ás terribjés diaWb'asU la lunfá de D«e«aa i
exiia todavía, mientras dure el periodo,™ - d ¿d e ..: '“f  ly  « t e  oHo m S , "  *
Juntarlo , las cédulas de este año; sirven tertulias de . loS es. . ' " l a  Qobérhációá la siguiente , 
perfectamente , las del añq  anterior, M  tan- maldice de nuestra situa^^ j  EXPOSICION ;
to nó se declare concluidq, y cerrado el teríaí, no haya, cuando llegan estas Sf. Ministro de la Gobernación,
aplazo que se déstina á la íecaudaciórt tmn nes, un cspiT/fe va//eníe qué se arranque y I —^’ExcníC Sl-1 
carácter voluntario;  ̂  ̂ arrastre tras si á este manso rebaño y lo n  Manuel Arlas Águtíeiá, dé éstaVéciádad
TéngalOiasí presente el publicó para ha-- convierta de manso rebaño~ en jauría que ’ ”  • • -
ce r^a le r su derecho y para que cuando al- acose y ácorrale álOs qiié', ilo contentos cort 
gún funcionario le exija la cédula dél año quitarle Ja  lana, quieren erranéarle hasta el
actual antes de finalizar dicho período, pue- peiléjói \  ^
da preguntarle: ¿Es usted administrador del Pero* ¿es que, entre iantos^lndustfialesj 
Arriendo? entre tantos comerciahtes, entre tantas en{
Por que no falta ya otra cosa sino que* tidades como hay en Málaga, nó se encuen| 
encima de los abusos y de las enormidades tra  qüién tome; la iniciativa de este moVii 
del Arriendo, hubiera que soportar las ofir toieríto, dé está ácción de def^^ 
ciosídades de esa índole. to réclárnári los intereses y la digrtídád tdé
tos malagueños? ¿Es que no hay medios dé 
ocis nííupftpnf'ífl fiArfl niie el con- nombrar una comisión que organice úft actó
l& h ió  UíL disparó con «níévóiVéf, hidéíido 
le el proyectil en la reglÓn;gentana, con orlfi- 
cio de salida pbr laJeglófl cérvical po&tetior 
izquierda. , :
I El Girón, al recibir el tho, sin fuerzas pSra 
hacer uso deis  pistola, .cayó en el centro dé 
la calle, nfanáiídole sangre en gran abundan*- 
cia por la herida.
Al ruido de la detonación acudieron inme­
diatamente los agentes del cuerpo de Seguri­
dad, no pudiendo detener al Cutis por haber 
apelado á la fuga. ;
Trasportado el heridp á ja  casa de socorro 
de ia< calle dél Cerro jo, sé le practicó la pri­
mera cura, calificando eLfacuJtativo de... guar­
dia .su estado de grave, por lo que fué étt una 
camilla trasiadadó ai HoSpltaL; '
. ha ppliQíé empezó i  practicar: gestiones para 
lacaptrnardelCutis.^^^^
La pistóla que jlévába el herido, de dos ca­
ñones y  :qulhce,mn!mefrós, quedó en la Jefa­
tura dé Vígilafibia.
Como á la hora de ocurrir el snngriehtó su­
ceso* la Calle de Mármoles se encontraba muy 
concurrida, laalarma qhe sé pródujó fqé gran­
dísima entre IOS tránséúrttei ' '  ̂ '
[| tui(endo conseguirlo por quq 
se lo quitaron inmediatamente.
El agresor,  ̂que según se dice tiene, perturbadas 
las facultades mentales, se .jiatha Antonio Muñoz 
Maurón, de 39 años de edad,. de,oficipjpintor y do­
miciliado en la calle del Cristo de la . Epidemia nú­
mero 4.
Et oficial señor González pasó á la casa de so­
corro de la calle de Mariblaítca,donde fué asistido, 
y desde allí á su domicilio.
El agresor quedó en la Aduana á disposición de 
la autoridad competente en este asunto.
Se traspasa en buenas condiciones un establecí 
mientopara tegidos ú otra industria con sus co­
rrespondientes estanterías, mostrado,res y escapa-
■ 41,:esquina alarates en la cálle de Conipáflía .jí: 
del Horno.
/  En el tren número 3 de já Compañía de los 
Ferrocarriles suburbanos, que deaáe Vélez lie­
ga diariamente á Málaga, viajaba ayer la joven 
de 17 años Dolores GáHfez ;PeIJüsa, natural 
de Nerja, acompeñadá de su mádré, y que ve­
nia á esta capital coa propósito de que la re­
conocieran algunos médicos y la dlagnotlca- 
ran en una enfermedad crónica que^decla.
Al llegar á la estación del Palo próxirnsmen- 
te á la una y media de lá tarde, la viajera bajó 
al andén, y al ínteiitár, dar algunos pasos ca­
yó al sucio, quéñando muerta repentlaamsisíe. 
V Eíítre alguncft JmplMdos y viájsfos fué 
tránspóriáda á la sala dé ezpéra de dicha es- 
tación*r avlaándo telefónicamente al juzgado 
^Tguatdiaide esta cspital.
El Juzgado te  pfétontden el lugar del suce­
so, ordenando el levantoutlento del cadáver y 
Su traslación ai depóéitó, donde le será practi- 
cáda lá autopiíá. .
Junta de Defensa
U fii a c u e r d o
': :W e ja  ’B l a i i c o .^ p '. . 
R i o j á K B p u m o s o '
■ D E L A -'
■ C o m p a ñ í a
Víaíoéla 4®T!N03fÉ® de España 




Como lo cortés no quita lo valiente, con el mayor 
sis ■
Bfjo la presídeBCia dél señot Poncé de. 
Leóh Encina y asistiendo . tos señores Ruiz 
Mússio, Burgos Maesso; Gómez Mércado, 
Germán Pérez, Caetañer, Marín Ruiz, Chacón* 
Huelin Sánz, Simón, Lazárraga, Viñas del 
Pino, Hlischfeid, Ramos Póyrer,A!várez Pé­
rez, Navas Ramirez, Pérez Muñoz, HeriCíO 
Marín, Ponce de León Corréá y Riyas Beltrto, 
celebró anoche sesíónTa Junta Permanente de 
Festejos
Ss tía lectura al acta de la sesión anterior, 
que es aprobada por unSiálinidad.
También se lee y. aprueba el acta de la asam­
blea de representantes de las corporaciones, 
celebrada el día 11 del actual.
Ei presidente da la bienvenida ai nuevo vo­
cal don José Híielltt.
Este se muestra egradeeido.
Se lee un B . L. M. del Gobernador civil in­
cluyendo la suma de doscientas peietBs,de las 
cuatrocientas con que contribuye á los feste­
jos*'- ' ■ . ■  ̂ V.'
Leese una comunicación del Directorio de 
la Junta de Defensa, ofreciendo el apoyo de 
dicho Organismo al proyecto de la exposición 
regional y participando que se suscribe con la 
suma de seis rail pesetas;
Acuérdase un voto de gracias para ia Junta 
déOefensa.- ■ ■
Se nombra á don José Hueiia Sanz para que 
entienda en toda lo reiadonadace» las -aséen- 
síones aerostáticas;
Dase lectura aldnfotme de la Sociedad Cli­
matológica, acerca de la batalla de fióres, pro­
poniendo que ésta se celebre de noche, siendo 
.de cuenta de la Junta de Festejos el alumbrado 
del paseo de Heredia,
La presidencia participa las gestiones reali­
zadas cerca de la Sociedad Propagandista, y
requiefé álos presentes para que expongan su
ODi "op nión.
UNA EIPOSICM
Ex,mp. Sr,.MInÍKtrQ de Hacienda.
Exemo. Sf.
La Cámara oficial de Comercio, Industria y Na­
vegación de Málaga al elevar hoy á V. E. esta Ex­
posición, lo hace en cumplimiento de un derecho 
que al mismo tiempo es un deber, declarado y reí 
conocido en d  párrafo séguñdo del art. 10 del gréal 
decreto fepha 21 de junio de 1901, sobre creacíPn 
y constitución de las Cámaras Oficiales de Comer­
cio, Industria y Navegación.
. Según dicho precepto, corresponde á las referi», 
das Corporaciones, cproporteral Gobierno las re­
formas, que en beneficio de los intereses qv> re 
presentan, entiéndan que deben hacerse en ia« 
leyes y disposiciones vigentes que á eUos'se refie- 
rensy reforra.ar una dlsposidón .pfi ja l, es lo que 
hoy propone y solicita esta Cáir.ara oficial de Co-
escrito,
pura ei. desenvolvimientO;vaDlf- c.ációU de la ley del Timbre dei Fstarfn fa..ho '>aviK , ley del Ti bre del Estado, fecha 29 
S i afio publicado en la Gacetl
sígúlent^^^°^°^^ 162 dice textualmente iQ
®ofi6cí«ÍP“to de embarque, cuya respecUva 
Póliza de fletaihento se halle debidamente reinte-«rarla oa ______ _ T • Clnie-grada, se considerará comprendido en el a partado 
iaieglaS.*^ deTart.2a de la ley y lle­
vará timbre de? pesetas clase 10*̂ cada unodVlos
se expidan. En otro ca
j^^fiecimientó primordial, que quedará én
!mno5fi*díf Sirviendo de base elcopias lo serán como que- 
^ j  ei apartado letra A. de la regla
8. dél art, 20 de la ley, establece, que llevarán
copias de las ac- 
!ñf. y o*fos documentos allí enumerS
a? “ •
« n a g i^ e y ^ t t f f l a  stema®rael*'OTKS” d?
*’ representa un grávamen m ¿!
mávor de edsd* como Presidente de la «Junta
de^efensa» tic Mklag®. 1  P ° '
te un obrero, de cuyo asunto en ia cuestión de 
dulas nos hemos ocupado:
i,. Sr. Director de El POPULAR.
Muy señor mió: Con referencia al suelto que fué 
do en ei n.” 2044 y en las aclaraciones sobre
oi,«Mn.,hHramnaiaQió„iAntA rartá I Hablsn los sgflores Raiuos PowCf, HuGIIh i J K Í S f ^8 pv^ar sobrc oI comer-
gusto publicamos la siguiente carta que nos rerai^; Mussio y Marin Ruiz, proponiendo jatra” *sandfv’ i?ea di® Sí’Shstiosa situación viene
leste último que se formule un presupuesto so-*•*---*----- .íA®?.®® extrañar el establecimientodA AQ+A ««atÍoT.».;*. =*““**«* eaiauieciimenio
bie el alumbrado. ' '  corando prectemeye- el
Sg flctiGfdd fisi insptñ j* Que tflii dignsinciitc fornifl
«aSJIdaÍ aa dA r , a '̂ *®“® preocupándose del desarrolloEl señor Ponce de León González da ICCtU'*?-el comercio maritimo, como claramente lo tiene
í c ú e r d o d e I a m t ó , % #  l a ,fepnclaQ«c tóeedo  sucwg6"ár«í .1 demostrado en la noble lucha que ha venido soste-
tuosameníele - ‘ v- - . f de todo el Sr.D. Manuel Mata, ál enterarse que áfi-jCíetafloseñOriGómezQóméz, fundada en sus l “r “‘*?H®Í®í*̂ .®P̂ ?*̂ ®®®*®*®yP̂ *‘a elfomento
E xpone: Que próxima jarew o^a#" los «míArriAndA i.« ---------- -




res conceiáíes dé óú? ié  comtítíiidfá 61 Exce- 
lentíaiMp A y u n ta m »  , LiAra
Es un deseo uhánime de’la opinión páhiíea 
de esta ciudad,que dicho nombramiento ño re-
xramne á nfrn caen más se pueae llevara  caoo una inamicsiawui*
ilegaléinaguantable d é l a  Empresa arren- ®®il al  inagú t l  
dataria.
Hemos recibido varias quejas en que se
no hay mil pesetas que tirar para qué vayá 
una representación dé éste pueblo explota! 
do á Madrid y le diga al Ministro que no sé«os exponen
‘ Un vecino habita un p.iso de una casa que «mrmraWnQ a« la lAorniirfad. sau« c n n f r f A ^  hombres, amparados en la legalidad, sautienen tres. Dos de éstos están desaiquiiaaos caDitál de 135.000
y él Áffiendo pretende cobrar á ese v.^cino Tévantar
caiga ep pjngunq Je.^jos que
riófiicó, de
esto cargo con anféHórldád, é inteipíi^iitío el 
sentir genareí y recogiendo ésa pplhionvesta 
Sociedad que tengo honra dp presjaíf, ha
decidido acudir aLGomerpo 1̂ ,
eieteido ftalado favor como Ies deh®,
m-r S9?
OTedisoió» m '  y> haciendo 
aspikeióh, «a la#8^€ít|nza de ser atendida en;
eiia. .. _ ..................4' ■
Nó Obedece, ÉxemiO; §r. est^ 8fip1lléa-ai^^1  ̂
híerno de. S. M. á interés en contra ó en proC 
determinadas, personas ni á la pasión politL
podía ahogar eitóRort? de j.^^esefaímuehasocupaclopesr ' . I y protecció  de lás industrias y comunicaciones
tttb's que ihe pedían por él citado dociímen-1 DiscuUdoel aaunio oOf los señores Rulr l ” ^  -  ̂ 4- - • . . ...................... 'Mutaio I N®®® ®* ®°"®®*®*®"to ««fiocuinentoen dofi^^
mez M e r S  y G ó - | Consta la celebración del contrato de fletam«entó
cnoo siao en mi poner noy nía ne la tecna. í s{Aj) forntada o jr !aa^sennrÍ^nómÁ9®i!!fAr^!?i~Ifi privado sn que
Con tal motivo y ■recónócieiido el acto humaníta- F y tó® va filmado
rio qué ha hecho á mi hümiíde persona,es porque ‘?®*̂® ®* ^ el cargador, ikbiéndosq sacar,
rééurrp á j?®néro§a cabaiÍéros|dad para ú que retire au renuncia. ' ,8®,*̂ ® P®*fi®f®?®».®®átro
' lene dequepormediacióhdpgsé Se lee '
:íá$ 4 dichos séfiorcX éñ táp i
Gracias anticipadas y mande áeste su antentoy 
SS. -Joan ¡Raíz Príiz.
2 íó  9 .-5 . ‘J . íiHeríS uéí Óonde 13.
itlá del total importe de ja  renta de to a v»ron.twa ítflrfa oue asi Hiera v es i
y
una
cuan ía a i r r u=,,« .c.i» u.;.«-» VergUek dati q R y dq es.
' “ S e  n r a ^ r
« |»  h a y . ^ ^  a ^ ^ W  en cuesHdn que tanto á todos-afecta,: si no
á íévántar qué 4 vecéses el nrovll insplradbr d las p(
e?pOQÍdl
¡4  fábula del querer
Su pdiQ
El propietario ae una nnea ue ire» dé el cásotijochor-
p^ra nóso de que se diga eri ÓtfáS’ tíiidad^é" de
f f i V d e l a c t e f s T S p ^ s e h s S  '
tlcfónes: á los poderes públieosj obédecé Sól 
y exclusivamente al des^o unánime óé tóa 
lax ciasto sQCiáies dp que el puéstó de ál 
de de esta' ciúdád lo ocúpe una persona q 
con verdadera independencia y amor por Má 
Idga, reorganice ei lamentable estado econé 
mico por que é r . la actualidad, atraviesa l 
eOrporacióA Municipal y llevé á la práctiCá 
las grandes refQfipaa de que tan necesitada én 
que se ^ÓMCpoblaclón^; ,
Tiene la Junta de Defensa ia plena confia:
125; piso tercero,so,jjiow stísvuss., mtecJip#enQS,impo|tanto?;bqup3en ííjívips*»»
Si ios treá pisos están afqm .a^os al ftaee^^ la redacción de un á a rio  ha tomado, vállen­
se el padrón de cédulas, temente, en sps máhós la bandera de la mo­
ca .así á  los inquilinps: al \cíel ralidad y lé'ha d!éh,Ó ;áí ÍJíé¿ ,tÓ iJ^ué^g! y¡
^ñ.  ̂íla se , 46‘SQ pesetas; y tos del segu^^^^ pueblo, erí vez W  segülr^^^ ves de 
;,y tercero en 6.“ clase, cumplir sus deberes con el arrojo v, la se-,
arreglo á la tarifa, correspondiente ai aiQm- qué eh estas ócaáiones necesita
8er que cada cyat . s a t i s f a c e ; s i  ocurre ^  yaler legalmente sus derechos,
que el único piso alquilado es el segundo, 
por ejerapíb,.y queJos otros .dos va­
dos, entonces eí Arriendo le 
inquilino la clasifíexdóp/prí^esponjí 
3a renta total de toda to j n c a  y le atiza cé-
dula de 2.*̂  ciase, d f  .50 Pesetas,^ _
¿No es esto una enormidad, un absurdo
^ « . X «-V_t*0% í̂ tknVtf% A.ttrptfin»
permanece iadijfereníp, sordo, á tan noble 
Ílamamiénío, demostrand.o qpe gi no esta
envilecido, puede vivir en la abyección con 
tos que 1o envilecen.
■ José Gil LlopaRT.»
¡ncs!iHcable?Pues eso ha hKho, <5 preten­
de haeer el Arriendo de cédulas persona es
con una iJorción de^
Por nuestra parte, no añadiremos ni una 
«A hánan palabra. Todo cuanto podíamos decir,y más 
vecinos que se hall n Je  cuanto debíamos, esta ya dicho, y queda
está éórrobofado y afirmado en el anterior escri-comprendidas en el ej®mpto que  hemos ci
tado, y cuyo caso nos asegú\tan que se to, que no puede ser más espontáneo ni de
dando en un señor, empleado en i'aJ VMvina» satisfacción para nosotros, puesto
de Hacienda.4JC xi uciiuci. . . >• , vjíje ni síqúierá tenemos el gú§to de coupeer
' ¿Es legal eso? No to creemos; y si es legal,
si ía ley°autoriza-toí cosa, esx jey  es, senci- ya en sitúa-
«-llámente, una barbaridad, urf disparate... , ,  ^ ventilado" únicamente entre Má- 
^ ' Pero no; todo se reduce á una nueva for- «o n  u 
•toif de abusarde  la Emptesa arrendatojia, á  toga y 
"uha interpretación caprichosa y arbitran^ - 
de esa autorización para fijar la clase de la j
- , .  ̂ -h-
Za4eque eu Gobierno de S. M. inspirándosi 
como siempre, en et «bien público é jnfóímáab
por aquellos medios á su* sicáncé dél estado 
de opinión que inspira esta petición atehüléfá 
lá: misma.'
esta
S^upllisi á Vi E/qüe teniendo ehícaenff 
peficlón y el InífeióA Público M misma
que el^obieriio deE. M¿ podrá apreciar pai dÍ  aquel dulce querer dulcen antojos
los medios deque dispone, silo estima con 
veniente, sé dlgneiésolver como en la ftiism 
se interesa, en la seguridad de que él pnebli 
de Málaga ha .de aplaudir sin reserva ia iñie 
dida del Gobierno de Si: M.
Es gracia que éspfiahíos méfecer d6 ' 11̂  E. 
cuyn vida guarde Di.ps raúchos años. 
Málaga... Junio 1009: :
X C Ú 1 Ó . . S T , * . . ' , . : ' '' ■'
r
Nació el amor aquel como la rosa 
Que en el tallo gentil se balancea;
.Tto to otoendé rendtoo ja  presea 
De una éstfofa galante y cápriébosa, 
En mi füó la pasión dulce y hermosa 
Con que el alma teanqulla se recrea. 
En ti, mujer siá.alma, fué la tea 
Que hizo encender tu sangre deseosa. 
Yo quise amar con ün cariño santo, 
Con tm amor que tú no cómprediste
Y por eso tardó poco el quebranto. 
Porque tú ante la cáfnp te rendiste,
Y al llegar de la cató&el detqneanto 
Yg no supiste éamr, y ya. . . mentiste.
■ ■ ’  ̂n ■
Fué una noche serena, transparente. 
Cuando el amor cerró sus bellos ojos, 
Cuando al besar sobre sus labios rojos 
La dicha del placer bañó su frentó ’ 
Ayer murió dé amor. Hoy ya no siente
to  uú pfoyéoto de combate «aval per'
plrotlcijleo maiagueflo don José Torcéllo. auesi^íÍ«i ,*ú®*”á8 aquellas copias y 
Qaáa á la comisión de fuéffos * ■ i ejemplares que los interesados crean necesarios.
^ I»  n7fQfftHiano!B CA #4* tL.1 • |D&6stos conocimientos» que podrán ser ¿il oorta*
dsl 6̂'* I dor* á la oMen óá Dersoná detérmihada %Ah9Ht>¿
su.tadO que aicanzá, basto la suscrip-|de remitir un* ejemplar ai consignatario ó persona 
dói5, y propone qqe se nombren comisiones fá cuyo nombre vaya dirigida la carga y será el 
oara Ú tospW n®* que qusóin aot f8-|óo®u“ e»Jto l«8«flcativo para recogerla; es pues el 
qúérUto; j conocimiento, un documento análogo á las carta#
Habla, después', sohfé {4 édñcúrseo hípico, terrestre,
diciendo que el espectáculo ha de ser muy l u c í - t a l ó n  que expiden las 
do V diffM de Máláéa contándose nara ello ^ ferracaíríles que se encargan del
? ? /v 8 H o sn a fiiS tM  P®?® transporte de una mercanoíá de un punto á otro,con valiosos eiementps. « . I Hasta el presente, sólo se reintegraban con un
Luego se ocujja^ejMjeg^^^^ O'to pesetas, aquello» lonocim Ste^
estima muy psoplas de Málaga, y j e  muestra \ referentes á ñétes que excedierah de 10 peseras v 
agradecida del éxitp alcanzado por la Junta, f solamente un ejemplar, el conocimiema primor-l'Ah a nid nAfl*A ott/»e>a am. «vS«4«<A.<a .J.. t._ jta___Relata jo  ocurrido en, la visita al esiabléci-j P®” * en virtud de lo dispui^sto en el 
miento de joyesla «La Perla*, cuyo apoderado }f2‘*®l“̂ v o  Reglamento del Timbre hay
se negó, ep forma Incorrecta y despectiva á Jíodoa 
eooperar á los fines qué la Junte persigue. j i- eSnfla d e iñ S  
A propuesta del señor Viñas se acuerda prq- i de S  c?aS lO A ^ ^ d e  a 
testar e«érgleamerite.dél proceder dé dicho 8Ci Esta Cámara oficial de Comercio, salvando 
ñor apoderado. " P ^tompre loa respetos que le merece el careo v la
Se nombra á los señores Rívas Beltrán, Vi-^ peteofia de V. E. entiende que al redactarse ese 
ñas del Pino, Marin Ruiz y Navas Ramírez, artículo se ha padecido una lamentable equivoca- 
para que formen una comisión que se denotal-' cron, que pcr]Udlca notablemente á te navegación 
narádepeticiones, con objeto de soUcitai . el , ^  .
apoyoóe peripnss prestigiosas para la mayor capitán
• te pave, efectos ó mercaderías, me-
Porque ya no hay esclavo qüe dé hinojos 
Ruede de su catlfio en la pendiente. 
^Porqué labios qne yó tanto he besado 
e besan mudos* fríos, altaneros,
Nuevamente iGz-óelltos dé sangre se h«h 
püestá á la orden dslkdte. Desde hace Xl&W 
tiempo,'‘ Ja érónica íil^grá itó tégilwaba cón 
dé eiíte índole., perpgran frccuencte ĵ échj 
hace próximaméñtl '
sjBiha aU e i^q y  h 4 vt 
bmtaiysangr4esíQ>( 
Anteayer; f i t i n a  
vtctrhia de:sei3?púñala
* sémáiiiá qúe la calmé
Ito á reinar télpo^úcríQ 
6UCl|illto y el «vólver. 
rc mujpr la q)ie qayó 
s y ayer fué uM hera-
jós ojos que tanto m.ó ha» «irada 
eutl totniiós pomo aceros?
jr  qué?.*. Si tus ojos y tú np habéis cambiado, 
ti os habéis dé morir... siendo embusteros...
Tomas Moreno Carmqna
Ronda y Junio,,
Affresjón A uu oficial
brillantez de, Iss fiestas.
Y no hBbiendQ tpás asuntos de qué tratar* se 'dhSe^Sl w w S 'Í Í K S d " . ; ?  
levantó la 8@8Íó5t. , . -/. tanie?tdea,taé^ltura en donde consta la cele-
1---------- ■vmnmmmammmmmmmmmmammmmm hraciOU del contrato.
UN HOMBRE MUJERTO efectos °e^líesfen”e°de
En la calle de Ferrándiz núm. 20 vivía, des- to
de hace algún tiempo, Felipe Torres TrujUlo, cqmo asi viene ocurriendo, pues las pólizas de fie- 
de ?0 años de edad, casado, y natural de ^  A®®?®™ Wevan úu timbre proporcional á la cuantía 
nagalbón. »del fíete.
bre, herido raóftáiméfitlde üh balazo.
Ay#r álas cuátrqy media de ja  tarde transitaba 
porta calle de la Victoria don Rafael González 
Moya, oficial del regimiento de Extremadla. '
’ Cúaniló el dtádo oficial 
metíte por la acera, fué sorprendido de repente por 
un individuo desconocido y, sin que ̂ mediara pa­
labra algnna, recibió Idel desconopidouq 
ett ei tostro qne le filzo gagr al 8n®toi prodú®toado» 
se una contusión eu el pómulo derecho y otra en ei 
labio superior. ‘ ,
El oficial, al sentirse agredido, hizo usó de sn 
espadín, deteniendo al agresor que intentaba es 







' ’ B ’sttfflte W l a  t o t e  m t.to «  Im  v e t í t e . ' K  
que se encerraba en su cuarto, del cual no sa- tcaate de haber cumplido lo que en êl contrato se 
lió en todo el domftsgo lll aún ayer por te m s-' ^«P “te, ¿por qué ha de reintegrarse con un tira- 
ñana. u . **re mayor ó menoría Se comprende que en aquello#
Alarmado» ya isqullínos, golpearon la ÍV iM Si^  ®*’*’̂ to  ai Código, el conodmien- 
puerta ¡\e\ caiarlD qué ocupaba Felipe Torres,' Sento^tenea^aue re?¡te« póiip  de fléta- 
y. » m  obteswcontejlacló* pusleioii 5! Steho ;Sorfflíi?con 2n t l i r tS Í ^ P p o S lS  ' i ’u 'SM náa 
1 ranoctolento del J w d o  t e  gunidln,, «ue; del tete, pero ntenfte lá pó'uz^ y é.t» te  S a l j«  
era el del dtetotod^te Merced. itete.tegrartor¿áqué imponer un timbre deudos
Persoftedo i#tó en ia casa, sé descerrajó la setas á cada uno de ios ejemplares del conocim i^ 
puerta de ia habitación, encontrando al Tones » ,  dando lugar á que én muchos casos el importe 
Trujillo, cadáver sobre la cama, dQád® habla «®lí?‘“**2r® exceito con creces á la cuantía det 
gran cantidad de sangre. . .
Reconocido por tm teeuHatívo, se c e r t i f i c ó ® ® * »  
, muote i  ^ U c l d  te  «« Maque te  ¥ - : p á a S ?  ?„'o'=S5
t t̂e existencia del contrato, no se ezlge timbre S
r n tíB m S S ^ S B U S & á É ^ ^ W i i f a i d i i i l
J U N I O
vista déla 
ido á la
Lhmí crecteDite el 25 á la 6̂ 43 maiia^A. 
io l ,  sale 4,2^ ^  1^.3^
Semana MALTES
^Mété á i h o i . - ^  Pai^o^ . 
Banto$iie m fu tn á ^ S iism  jfiáii. p re i i> r^ .
tEWTA u m m .  - á i H O ^ i a  d i  ilosí 
Stés. M áftiíé í;- . - ^  ;̂;: ^
P^m mañam, -Parrei^uia de San Jnan.
É*AtíiÉ¿6á
F alta  de JaisdéA
? En í a i i l i i ^ n d á  se sus^eifidid 
causa pfltf fOTd^diie habla sel 
falta de |iirado8 pira constituir
La o ^ li^  del n lid  M orí
PITÉ ll  dia s d M  ÍÉialíáb ̂ t á  sa^
la sé|áhda la tímá ^ l a  cáú^ firlktf^dá Édbtra 
Fran< isco Diaz Olivares (a) Tuerto y Antonio tu ­
que Casado (a)Man9ui7/o,presuhtos autores del de­
lito de asesinato perpetrado en AltteciUefá, eh la 
persona del niño Antonio Mora.
El fiscal solicita para los procesados la pena de
hittirX» tétítlfóii
Sres Espejo Martínez y Pérez del Rio
S d l ^ i l i P f Í l ; # Í r &  h e p
¡Sécéw 0 m k a
í> e s a p r o b a ^ ;—E! Góbernaddr civil Sr. 
FerdáRdez BalddK ha d e s ||^ b a d o , 
marll tnuy elevádl^ la tarim que fditrntila- 
ion los Cocheros de punto de ésta capital. 
R fp íd ^ o .—En él iegi|tio  practicado ayer 
fárptmcia, fueron IW ^M daa  doce armas 
se timban sin licéiíéÜ.!
N o es  c ie r to ,—Ayer circuló por Málaga,
nido éfVecinó Migué! Cano que es-|
taba réélamadd por el aquel pue*
blo.
DetéBéión.—̂ Mguardia civil ti.Casarabo- 
hela, cuihpUeadbv Edenes d e lÁ í^ ^ e .  ha de- 
f t a o  al de la Ju n ^ :^ ll# e N ia  de'
m
F l l i r f o s i . i i p f é i i s í i '
DE I M S  H I É I  D l l I C t
.'^pSDtas pans botitllasf :pláneh«z para h»f
é s m m m m Ñ S E i  - : ' : -  
nesátoro 17.—M áÍ!^,
el rumor de que habít sido denunc 
R tén ^  de m u ld ^  hllíÉfsé m  ir 
peligro dé ruinai
go
Rond^.—Estafa.—Procesados, Fíacclsco HldaJ-1 niño de éea años Emilio Casa-
í i  Fráijfeiscb 6í#^(d^ái^eháá)^ '9<i Roíadé • itóvíé, Sufrió ayer una caída Plaza
Bergén*—Proc,«radfl||ir Sk Rodríguez Casquer  ̂ ¿ CaHaOj produciéndose uní hetid||)j| de qq^harTós 
* !  fttémiKídd en lic^  de sócórfo déla cétl‘
S L c S .  
4 Ü Ü H I  '
Aláifiédá.—ConiMi n̂dd.---P%ésado^  ̂ ^ ud MMído a cáea o e l á e de
después i  m  . domicilio.
*Aiameda.^qdntrabaddoíf#Ébc ^?a^^. - l e t r a « , .S r r « Í U a . - P r o c u « d o r ,S r . .A * « y e ía ^ ^
m t  ceifflffieflie ptfíHf?* Qttg Mbiln 
Ihuttadó.en una huerta de aquel cdntb^no.
I î Losk detenidos ingresaron eu dos caiabaizos 
ídelaAduana%d l ^ B c l é l K r  « d r o r o t o d c w
I n s t i t u t o  d e  M á l is g »
blA '^l i i a l  d i lü- ¡feihfianá
'* lá t ‘Ó'nié/ñ’6'! Alfórk,
: ; Í M í 5 | f e & ,
rcficíi
i^iÉi ddilñilí, £tíŜ fé|i
m
reintegro árgúhb ¿á qué óBéáece tue en el cpntra-̂  
to de írahsp>)rtéS máritlíh'^s, sáh á i dé? fe^iitegrar 
todos IbS cdhóctmientoí, éxistiehdó ya' Ün docu­
mento, la póiizn dé fletaméntoi qUe ha Sido debi­
damente reintegrad^? j
Esta Cámara Oficiáí ,nó encuiníjra. m é n  aigjina 
qué justifique el éstábléóiniténtó dé osé nuevo 
yámsa, como no séa la ñécesidád dq aroltiár fé- 
cursos cbn que át^ndér á icúbtil lás bblí^aetanes 
génerálés dei Estado, pero éátbsiéculsb^ como yá 
sabe V. E. y asi viene pVbétféátídb, se hab dé arbi­
trar en formatal, que no'lesiDite los intereses de 
las empresas y particulatés ha^ta el e^rtréiñó de 
hacerles imposible su, vida comercial é industrial. 1ivtpÍ8BtBCÍ^
Y ,si V. E. cree indispensable ^sé recurso^ y por; un colels ^hfadfitélío qué eh ncé Escuela Su-
Perior |lúm nó, ̂ élconocedoí
1S2 del Reglamenta del Timbri^ h ig^ó  en fo£iba (jgi Código Civil y de lá« dispóaícíonea ded is
equitativa, que esloqueen negunüo término ésta
■é:.̂  i"
,, . ^  Sagi(f9 (impciyifS^s 1 í .
VjapPf Pára^Puénte Miaydrgail
wpm.MhstriatiiiPñfa üAottüi : 
íáepiü«Elqna!»>para Aihsterdamio;
Domotitéi^Ffa üdd  deleiildd pot is poli­
cía el démehte Mfguéi Marlíii SeriálVb^qué íé  
hsbis fugadb «fói holpitsi, doiidé lo éheontrá 
bá reduiddk ^̂ "--
Vacante^—Se encuentra vacante !a plÉi 
dé jitéz Mtttndipm buplenié dé Ít6n&
Ldí átóitáhmé puédén ptéiéáSt áUl tOlléi 
iudéá 'eá férMib aé ítihée efiis; . ‘
A u tó í l¿ ^ d a .—iíá^idiOM^ ddn 
Ijgnidio A g m  pitá ffttílt dél le r M  vá- 
rías cajas contenieUdO M á s  qué m 
su pbnsignacród^qéédo i
Óoinisión.—Ei juéves veíntiéuatio deí le- 
tuai se reunirá la Comisió» Mixta Rectuta- 
ihiehto, para tésóiver. algunas incidencias de 
quintas.
„ s^os sucesos del Falo.^Ln guardia ci#il 
«¡de la barriada del Paio! detüvó ayer’én IñipM-j-v^-yj.
* meras horas de la madrugada A F é t id o  l/m t^’̂ i^Sií^Sábfe
Miguel López Toiédoi'i>edtcí López Toledo,' * - ^
Baidomero Mellado Rueda, Bíst Fuentes Üét- 
pedes, Antonio Cárdona Qarciav Joeé Ródri- 
íguez Mellado, Francisco Fernández Leóhf, Ah
Cámara de Cometcio solicita dé V. E; ; j,c itó í̂sJA'sl^fK jsüíí.
En todas las escrituras^ éh tobos WS dóediáéá- 
tos que se refieren á la celebración de actos ó ;>f
contratosen qu<! media la jentrega de uña “Can- tei^senlacaon aqUm ncio. .
tidad, la cuantía de ésta es la quesirve de base  ̂ , ELa]uraniLexamÍn|doJa
paré determinar eltlmbré que el pocumen t̂o^hq de f t í H s i r c i i í d é  %obre^ Rodríguez J-óp®Zf Josefa  I^pézMMtl^
llevárj estableciéndose una escala P rog reM
proporcional. Puás esta Cáraará éStlénbe, sálvó el I t¡fss tbsary juafldO T encteam ^ dOÍ 
Ilustrado parecer m  V. E. qüe pa'a e reintegro I la ib iá m  Jé dis;?
ceí s e ila S T if ig re ^ ^ ^ ^  B* m í  ! ponlán^cerebrarlo, up avisado cpmpaflej% dej
porcióñ cón él j^ ld fte ; dél fi|te, ^ h  1^,jha i se f *4 I s f
evitáfin iá deslgñ^bád é ihjh^icia qué resulta d e ; ^ ^  ÍÓ' puíÓ ,éncÓ^éÍmisniO:dí. !é SPpérlÓYi"' 
que lleve ifcl mismo timbre de 2 pesetas un conoci  ̂jdaa, . i ./ .1 ,, ,̂  ' ,
miénto que serefiera á ún flete pór vhíór Óe'3 pe?f H esfáá hOirés égtM loy dpé ioéénéSldm  
setas que oíró ^iíe haga relación áun hete de fÁbs íaCObsGlébleá, lámehtpdón^ 
c im n ^éu ^ io r k U rü i® :h é p
h o n J r T d í ^ S e f  ^
se el aríicuÍQ 162 ^dei. citadó ReS^méhtb. í *«” heroicamente ganados. -; .̂
niendb ^üé el réintégrq y pqr m tó  14 ¿l^é| I F x á íiié á é ’Sk-^ysir ¡ conitnua íÓR rCékbráf-
¿élttli pueblo,a6«rf*edro PeñatM W áYÍS, que 









d é  l | i o s  d e  V a l d e p e
é f e d o s .  C a lle  S lü fU ^ i  
ésti éiinahlecimiento, en combinaciól 




16 litros diiílnislnráépeiélbñinco. 
8 id. id. id. .
í  ^  ’ t  1  •
Porierrocarrfl.^lSI? ,feaítlics:«íffi gteíálM 
ran; 15 sacos con azücar, á la orden; 130 barras de! 
plomo, á Herrera y Compañía; 209 bam s de: pío -J
recliq,, á la orden; |5ptoarri es con vinOi^áLópeZ;
.................................
M  bárrUes coliuVhm^á l̂Jópezj i]40 batths be 
nroi:á>Loréhtei'2Bb«rftíe8 I^L  ...
dez;18 anconcoh hhrfnn  ̂á Móndez>< 11 h^^liies 
cdit vInoyá<:Oai!cfa; i'isacds cohafteelió/á ifmé- 
heZj $22 barHies cotiííUcohdítA {a úfdéhf 130 kébs 
cón harina^ á Mata y O /; ' 24 tRtr¿ÜiÉ bdh tri&b, á 
áleópe'z; IZ iabós bmi' léiticarj, á Sbtfs; I74 id« Cbn 
ids; a Ri Rico; 22 sacds cón áíroz< á Jérdhinió Igie- 
Siá8;23hántí<^cou VItiby á-Lópsz. '
&^ p m
id. • 1 75
id. t  1.00
id. » 0.25
in. » 0.20
P o v  p& a»tid» ^ v & e ío m  e i^ é ^ iÁ M é M ii lé i i f
m  m  Asdi^d: m rn i m a  Wt ím á p  M  -
HOTA.—-También hay en dicha casa Vinagre le^^timo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un
dbéá'b i^B-'éÍtÍ'eÍ^léñtíiiéki() ibbnáróél valm 
de 50 pesetas al que demüeittó dé análisis pxp^ido por el Lahoratorib ~
pál qde él Vihb éralnéhé MwHái ngédas áRprodudo dé ia uva.
> Path éoinodidád del públicD hipf itné <tíeiinial de mismo dueño en callé Oéphehlnbi itiáÉí IS y 
lsee9lq¡caUe% M a?2^|^a^e|||ft^íaá|q^
m s  A .  M O N T - A J B t m m
D E ' B á N Ó S ^
, . A ? h | | » o é m  d j é ^ i h i m i o ñ i , ó  i n s i a w n i e n t e e
ib)[^dó éh los más Jetéditá^ constructores éspafiebes y ¿Éító''
^-^éttoíóétítor rnlsicoi 'dé fódAé d a i^ —̂  y cuerdas para toda clase de ín t t í^ ^
SacUrsuItmcnSéVillavSiérpes 65̂ Granadal Zacatín 5; Almería, Pasee dd Principe I2k 
, V enta a l cóntai|o p  á plíapoe,: OompóatúeáB y  y ép afaetén ^
Q r a n  « « « i i s á f f l lN z i
' Pd^^dWííábiÉ éoítíiéptttS h 
f ^ ^ # H « d é i d é v  ib.T
A^í'éóifetffíiyóéi. 
a depósito de 3Í2,40 a
i m m i i k m m i
II providencia ble ftfií
 í t e W S k W » t
[ K ; l ^ M í # a ,
f i i n ^
todo» ios dbtechocjn^dosv ^qe^-MEXicoVeracruz, P u e r^
bre, estará en propqrcfóh C0jf̂ hl!i*feí3i; 
cari venido, éob ánéí ' ' - •
québiéñp 
del timbre 
garés á lá ordfen, 'póiiz2?á 
de valo es cotizábíéí; ’ t
ques á laprdén, óíáudátos" ó hial%du|fe 
documentos de IránsfetéhBlk, ‘expMrdqSi 
Bmeos y Sóciedádés'cóhfeáiMS-‘''""-"̂ ‘'*''  ̂
versa, carias-órdenes dé ’ctéaitd. 
fijas, delsgadone's, áborfarik.
í j : p/ttqéju epeñauM , las e set
Iqcql ee
ilás'jpÜ oH cisdenm ^, iV 
I ,A uociaejón d e  D ^ónd len tee .-^  Antéáyer 
j celebró junta genersl oididé^it; hi Asociaüión 
V de Dgpendientézde Comerdoi asistrendogran 
f.i|Óá Húmero ,
Ei^eQ^tatió señor Sanjuan dió lectura ni 
I ajBts^ánteriqr, que filó apií^bsdf. :
I También se aprobó el extracto de los ficuer- 
dos de Junta dlréctivu^Aesde id úlómu e^n i-
. ácioñe ii rís, y éiíkíeiquíetá 
otttiS efectos análogos dé’Cdmeréio.', /
. Pero esíereÍntégró habládÓWfabié¿ér'Se. é,o!ít'é^?^?- 
el conocimiento pJmordial únicamentey!nÓ;áb1)réf«rcá* íí‘i i ' * " . - i  ̂ i
todos los ejemplares del, mismo, cómo éí ^ntílculo f  Se dió cuenta de la solicUud-de ki$ Junta de 
del Reglamento ya dtádb píecéphík, pUeŜ éá M in - |^  el npmbíémiertto de
cípio constante én dbc'ij^eji;. |  alcalde de Málaga, no le c a i^  en perícna que
„„ ^ „  laya ejercido con aateriojidad dicho cargo
iáa • ^ c ó é  IS8 Ib
luín
rui la gcaciiiñg uc
^ |v a s  fueron  ̂otorgádáii látl
'©óia Mh'riéTét^éWPét^ Óe : 
ÍU.ín Ej|ríqúeÉéhii:Pnyói
' á r i M i u j f e
Vtiibá 4el
tonlo Martín Morales, Juhn Fernandez LéÓti,fpMléHté tíóújól3 í 
Francisco Coiiado García y Matías M éllajb|!í^-  ̂ ^  ̂ )U k ..u
Garda, como complicados en la ági^ión á l|„  MartínwTabueiravWí^rfd
agénte municipal y guardia civil.  ̂ |  Fio
Los.cuatro primeros detenidos fueróHf uñé-1 TSésIflI^^ ¿Aiisa.
doce resíantci á disposición déi Juez éUitSrirabatBaíquerk 750^esetas. 
especial, que instruye la co íresp d n d ie i^ Íh -| ' -i.-
maHa. .  ̂ l  Él^jLrector l^neralde. Abqánas comunica
E so á sd a lo .—Por p;oip0Véit%yét sido nombrado.
eseáhdaló en la «alié áél Hbiáó RSfséi^Mnra- AaMItifsiradÓf dé lá Aduana de EstépOná dÓnA 
m  Rufe, lae aSenidb^
cuerpo de SégliHáádj - __ ; . i ^ , ■ a'-:
ha concebí^% s
das y ulteriores que se éxprdáh’̂ Cómq nq 'sé 
al ser aceptadas y págádSS no se’ínfe á  i é]!'^ ,.1á 
primera que se expidió; Y él objeto' dé' ^étl- 
ción, es como fácilmente co'mprcnbétá ' V:&^^^é 
tar nuevas cargas á las que ya pesán tfobre iljcó 
mercio maritimo y hacen díffjil y casi infpósibíe 
su vida, ,
Haciendo un resúmelí dé tobó Ib ‘áníéríoVííiéhíc 
expuesto.y concretando 1 ^  ttSpf^áoh0| % M a  
Corporación á modo de cóheídlsí'
Oficial de Comerclo'j líidliíst^íá 
Málaga, se permite formatat á V, 
pejíiclohes: . -I ' ^
1, “ Qué se déje simefetíto'eVari. -il52yél^j^l,é
ráéntó para el desenVoivimiehtb'y #íiTMcíí^|téI 
Timbré, y en su consécuencaá les' "
de embarque no í6ngan mQces^a‘Wé' '8feFreín' 
grados con ninguna claserdc^irhbr^, :f ' ‘‘ ,V ’
2. “ Que en él casó de ae5afceáei^áfia áníé7icir
petición, se modifique él pfrmSdiprfméri) deircéfé^ 
íido árt. 162, eq el se n tid  deique'elrejempm^prK 
mofdialde los ipaócimientós idjéesmbaáquó sé ttow» 
SidérarAcompreúdido M  a*t.i l'^dedaileyídíd
Timbré dé 1 dé Enero de 19í^i:yip<ir^atoiÍevará 
el timbre de la clase que corresponda á la  cuáiítfaf 
dél fleté, ^egún la e^§la¡e8íáb.lfeGida;en!dích:o arth  
culo 138 de láiey, sppr|miéa4ose .dei párrafo se- 
gúntío del arí, 162, deí RégíapreniQ, las palabras 
lascóplas lo séran cómo quedajdi§piÉeS8to.> y *
Que en hhig'ún caso Ae exigirá :tímbré ni
acordándose por unanimidad adherirse A lo | amigo don Manuel Ladoux Ligar empleado
i que se pide en dicha jqstincia y firmando los 
eócios en ios pliégaos qué la acompftñéo,
I Luego se puso á discusión ta comunicación 
ide la junta Permanente de Festejos, invitando 
; al organismo que nos ocupa á que pbíste au 
|yalj¿3p concurso á ios benefiCtOBOS nnes que 
la Junté pérsigiei 'i ;  - '
I Debatido el asunto, se acotóíó leaUzar las
IW fcáótóéós.— Aycí 
como infractores dé Ih Ley déí jflisbhhéb¥ti^  
hüdsf, ids duéñbs díé Ídí éJ^Djeclájehíds dé 
bebidas situados en las c^flésQé' Müilíe Vié^  ̂
l i ,  ^ h c b a  óéL ára%  :s f e ié m ) S t |á  
tíijba 33; Muéilé V!éjd 45,'¿ m ó ® I ,  M
vo 31. , .......... ^ ^  '
.LiLáfa. ^Aoú¿Á.--i-.ÍÍaiL 8^̂
Mohtéjsqué cuátró wlals de linfa vacunéi pér 
iáTh^CClóli Provihciál dé S á i^ d * ^
B oda p ró x im a —En la presente aemaiía sé 
verifícará en la Iglesia parroquial de Santiago 
ia boda de lá bells y distinguida señorita Pa­
ca Móráiés Salmerón, edn nuestro párticular |
de
El Ministerio de la Querrá 
siguientes retiros:
D-. Inocencio Romero Qbensaj Gbm*hiiante
la fiUMdiaxjvli, 375 pesei^^^ r , ,
D. AÚrélTo tórenzo Córderó. sargento dé caía- 
hiherok, íOd pesetas. ' ’ , r ^
José ’dhaéón/RatURez, cárahiiiero, 22¿5p jiésé- 
tas. . ■





iado.posésióii de la escuela 
' Meótaláí», dón Rafáél óníálvó.
den!
en esta Sucursal del Banco de España.
Laepateatas^-Ayer visitó al alcalde una] 
comisión cocheros de las que tienen esta--] 
blecida SU parada.en la plaza de lá Cemstitu-. 
ción,á fííí de interesarle que se provean de pa-! 
teníes eduélloádé sus cómpáñéros; Efe oficio! 
qító--Cafécé»<fé'-éllah/'‘'
El alcalde prometió á loa ééÉikiÓhádbs
• f r O M Á L I X j
es la marca de fábrica fiel ELIXIR J  
ESTOMACAL DE SAiZ DE CARLql|
i
Sinfónica de Madrid, que dirige el .eminente< n a .* ,
maestro Arfeós ftara dsr tres ¿  I vAíoOí, para qsr Les «  eo» |íCo/;; dé/:^^^
ílespaéhsrofi otros, asuntos devordénin-l^'^fl^*""’ ' /  ' v  ' ¿¿3
férior, lévanténdose la sesión á tas tres v I C om prim idos 
cuarto. -  I p«ra feihát;% léVadura  ̂d(
jííIltspeoci&Bv^El 'ftiipéctor #0vléciAÍ^ de 
íznjdad haiotdehadoai mtíMcipsi riel distípiro,
qué;glT^;i«aaySah8áiá Barriada'dé‘G h u r!ísn a .|x \^  .u
M o rd e d u ra ,—En la casi dé sóéórtb ̂ él | f , C ú t £ £ -  
disitíitoáéla AlaihedA fúéayer’curado fel tíñ o  _
iK^stínyLadesma Tórrécillá, de uná hé/ida éh | ®
feiútegro álgunq, á íps d ^ á s  edeiftplares dél co 
nociníjéntó, pues básíseá el cohechniento primor' 
dial que quéqa eti podej <íei.uavierai  ̂ , ,
En Virtud de, todóloexpuésio;,¡4jjCáraara O^ 
de QÓnleició, Iñdustiiayi Ñavegac'ión de Málaga 
Súplica á V, É.,que habiendo por presentáda es­
ta instanéiá, sé sirvá accedsr 4 lo que en ella, y en 
forma aííernativa, respétuó^RUiehteie¡solicita. - 
Es grác’iá qué. sé espeta alcanzar dfi'V. E. cuya 
vida guarde Dios,muchos.aúp 
Málaga.ie de Junio íip I 9 8 Ó , ; : f  . . o 





Í A # Ü -
lííñfL^Eft lá éirlle del Cáñáverál riña
“ los jóveneh Ehfiqiié Gbhzáféz Rdiis V 1ii‘i  h ^ g  W K
• g í i # ! #  w | k i # i scabeza á e®t^ecbéhciá de M  
propinó su contriñe^ié.
El herido fáé curado én lé eaél dé áfócoho
'dé: servir.. m
ifífÓ
golpe que lejuegúe las nueve de la mañanaMnadelaiiíe.
raiPPIr
SOfViCiO
Se sirven; encargos..para re c io s , luésá dé
d i 1» « l e  del Gertdie, iSd ptóieddo kér déte-í ^
nido él agresor, pbr haber Isfaéiád'ó á la fugá. F^""  ̂ économícos.
ÍÑFORfé'AtíOíl É íXÍtAR
El capitángsrieraFásé'á|á r^^^,>feh^
Ziiíeta, ha sido invitado pSt'm^áfdüés a é __
para queipresida-
te de artiliería,orgánizhdór dé las raolVIdá^ífeifies 
tas «España en Seviílai*', sieñór ,R(Mf^aéz Qaap. i 
de la magnifica espada de^tíóhór^íj^’Jé  fia iím'tér 
galada por suscripción pbpüéri \  ; ^ . i j 
El señor Delgado 2ufétá fié •éccéííiaÓ 'á'
ios deseos del marqués.' - - ■ ' ; ■ ' ^ '
Aunque se ignora toda’ria el d íade láéététóónla, 
sábese quesevetiasaíá-eft él Sálón tíél Tróftó'de 
la Capitanía .gen^raLv - . , ■
•r?L.e há^do'éoncedidaié pensión'ahuai dé 
pesetas, nb&nabíe» ' pór ésta DeíegáciÓft dé !lía-' 
cienda, álá viuda dotó Mi^ía'dérBárrííéh Al,óé’á'&“ 
Mijares, huérfana en. segundáW ^úbb*tó'’déT 
ronel idon Ramón MéndéZ^del VIHaríí JWk-
rí3 Martín eaméro,-madífe ¡del -SáígelítÓ éóti Jíi'áif 
Qarcía Martín, l'a pensión dé ®47‘50 piesétás á 'pát-
BrQIiril» MáSuiBá.^^tb hl áidóV él qué; 
en el .Conservatorio de María Cristina 
fid^G la bsíla y djíriagri r̂ié .^britá Mafbóéi 
tlé̂ Kdó̂ ', MérécieHdpia 'éétílura dé só;6résá-i 
lléhtéM e!¥.^''yo.^'’í^b’dépfáno. '
Poreilq ie enyiamq'. náélrifá énhó 
exfendéraosA íániflifL ;
rieéry!?cinb 0é^ájá|á, há pi^ééhtaaó Solici­
tud píáíéñdpvéihíé Péri^néiióiáR para lina áU¡- 
p,dé,:Cí|bré Cbrt .tí, nbí^r ,̂,-,.«NÍra/^ra. dé 
Loófriéí^ritAén éi físbágé Árioyo 
partídb dé .Ibá. Véí' á̂líé's, ,'!íé/mmo.'dé M.á)á.̂ á.
BWiÍcÍj:iaÍés.--pon. ..jpgé,.,,. iRpíp',' Mártlai 
dóa joíe Marín flériiiosb y don ÁRíonir̂ Buié- 
np?A|uilat p p  A^yetíadoei cargo de J^ci rari- 
KicSldél dé Compres. . ^
O á d m i t é n  « r ó m p e te  
Nadie puede rifídcfeí él váríádó Jüttfáó én 
«merieehas y guáysbsrSs dril, kski y btaácó 
desde el reducido precTo dé 4 pésetáé sn fa 
Sáiíipeífa de Rójí), Nhevá 14* ;
^Subasta.—E! Juez de primera íósÉncjá iíeí '
<ílife4t8r-de,,-ia-=Merieéd;-̂ .̂.......  -..... . "
varipp lotes da tierrár,
''déesíá-capitair
I
T Í ^ f S t t l G É á T I V O
i-
X
"que recetan los médittís ^aralá' cüfi- J  
dí5h de- los' úé^Ói'd’étíés* dfgé t̂iV'6 '̂ ‘yá á
s e n a p r o d ú c M ó s  ^ o V e t ó e s o s  d e  c o m e r  ^  
. ^ b é b e r ,  á b u á ó S 'd 'é t b d n  c l á s é ; 'p a s i q n ^ s  ■ ^  
d e p r i m e n t e s ,  t r a b a j o y p r l ó e t i p a c i Q p e s  R  
« o r í i t á n t e s j  e t c ( ,  i j i n ^ c u á n d o  t e n g á n : ^  
t i n a  á h t i g ü e d á d  d é  S o - á ñ ó S ' y .» h a y á j i “ ^  
f n á é á s á d ó  l o s  d é m á s '  m e d i c á m é n t ó á .
CURA Bl DOLÚR ÜB
nbéidi94̂  ̂ aguas dé bocg, y&m.Uos, ip- 
<tígíesti6n, .dispepsia, estreñimiéútb,' 
diapreas y  disenterias, méreo dp in tf, 
dilatación y úlcera, d.ef
peunastejiia gástrica^ hlperglori^a  ̂  
y  átaétttia y: clorosisi can dtspa^ia.
l)|r vef),ia m la* pHndppcUs farthmiüs 
del mindo y Serremo. 80, jWAbillD 
át rsmite por correó tdll̂ to i quien'to pida
iacoalgps)
l 'íneñté y sin trasbordo.
k S'sfl 'lU éM i ís íB Í , S  ,
4 de 1904 á 4750, de 1903 A 5, de i m ,  •Ab'iSO.  ̂ ,  „no x , 7, «BAVARTA» .
Montilixá 6.Msderaá8. - r ;  de 3.898 toneladas,
jaren dé 50 é 20. Solera arcbfeüpifíor á 25 ’ ^ t á í d e  M fiÉ á^«l;Itó  28de Juhi^ 
¿5*751̂  , ' :  l'n de
i r , ---- •̂ '■pfifá Fri
fTü^áíi,'





Moscatel; L^rima.^álsjga «olor y Roir» deS - — — •
liíe 8 dtái. ̂  n^lltótat' . ”  v ..  ̂ ' > ü^án,'Gamptóhfeiliaguna* MitótmáMiTNantia,
y  Vía  p,
ie*BtM.  ̂ los puertos del Igort^
ÚkkB' iiiíVil C.>.-©»Mtoa kel 'ft
*‘F R Á N ' 0 Ü É 1 ! 0 ,
CSAifiAAii'haíhi'Éii!'ai»te6jél)
? í , S í i P | l ^  ■'
ENCIAS, EkA|5t,AS,<
'péVá' áqtfeUós ‘áiürhfibs 
qi#&.aspMetí Ú píeafeíi'táiíse dh qi- vpî ÍKima 
qopvqu^tória; -darácohiiérizo bl L? d'd' pró-: 
xímo JÚliq. j  . ; ,i . ,
: HORAS oi^ORETARlk
: V, C O á R E b ,  ^ l E j Ó ,  2 
,ÍJ2tt3’É L íÉ iíí^ fe  I t o l m í í A ü á
_ <Sdh1há bfÍiriiéefi,'q1tó áúh dh lóé casós íááŝ é!'.- 
jbeWes éopsigqiá j>of jde prtíhtB un gran ¿alSvft) y 
.̂evjtán al eofermp los Ivastornos ó, que iia .h ^ r 
jiffla to | bértmáz y yiólehla, permiriéndólé desdan- 
lárwlmhte lá-h<Mme;^«itI^ «?lo Selo- 
i gra una curación radical. 8̂  ;
m étóíQ N A  PB ^T A C A JA  
_ Di^óétéHá N. PftótóélÓ. 
irrinéz ■n..'* 89̂  y piincipa.lfes: fartóaéías.
]■'• • ■ , ,:::!ri3-Xíí^*t:iG b
j (AfíRíiílf méstro HePéró del Café efe Pdneél ' ' 
I '-Desde frcyén adelante se.ísiwééh estétaféti-




, ___- ^  -  n conserva
y^ifi’fikcqsv;' ‘
EspeciáHdad efihnchó’ásy todaéláée' de sála?ó-
, E,:^éciosp8 cómedores y cuartos independientes 
piÉtá'iaitniliíás.' -'7!.' ’!' ’ ',!.,7'L ■!
Se mrven toda fefese' dp 
ftíéra déíia póbl'acííl^.
quísiíitís sorbetes destoda^élasea, limón, cafécqn 
leche y  avellana.
Q rañ^s Álrmcéríés ̂ dé t i^ d b s
■ ■
: ' '  ' -iv léditro íM i^^ : ■
Eépéckliatá éh ahfé^medades^dé lá  matriz, páf  ̂
tü iy  sécre^8í-^Oóñ8ttea(ie:12á2x ' ,!• >'./
-  ARCÓLOS IVrilA SEÑORAS; 
Fantasías, én tussor, sedas, gasas, lanas y yes- 
tiuós de tul negros á media confección álta nové-
dádk' ' •  ̂,,!•■■■' ' ' ' ;, ■ '
Batistas bordadas en . óoiór iy biatóas, surtido
hr^ospera dentro y f f ” y!rel ieve,  « y.puvo y j mantillas 4e, blopda y. paftolerí^^
: ARTíbpLb^ .R^
Fri.ipaVeral, lanillas, rirî  ̂ y demásW-
íícúlóif'délpfiíáVéxtFaiíjéfos ^ ■ ’
deí?» 4é LA E ST i^
Caíiíéléi AÍtóal n.* 22,’ ál ládo deMós Eafloa dé 
la Estrella. joí ŝ.c
Hki»kiii«ifiik.i¿MiikTi:
existir, tras, larga y penosa enfermedad, la sc-iy 
ñora dona Josefa Fontal va Avilé?.
Su muerte ha sido niuy sentidñ por 
cuantos en vida lh írá f̂^Séi’̂ ^̂ ' ^
Reciban nuestíp^ l^é^yh ¿Ífí^o|b 
laoeu  d io^ - g»íuna;^fl^4 pp¿iéá«dMi«^  ̂4d 
vecina de Torrox Nieves i .Camach0' ÜftÓSléé, 
se produjo up vicrlentó laecndidj 
truyó por cempietOi ■ < - 
No hubo qué. i^ é itá f  p^ídf^aé SI' rieiiiiV  
da», por encqWfñéia 
desalojad®. - - ^
El incendio he,fro%|) boj JgJnjprpdenciS 
de 5ín ps8íor4 la!^adQ;Mé,M^  ̂ MartíaP;i 
encendió lumbré m  !a pner^ de Ia'.Choz8 ,-élr&̂ ' 
psgánilose el fuego coimel aire.
El pastor ^
A probado . DfiipÉés dé toíUlRfitefe
G R A f N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, .consi 
a.^Fffu,ctora de pozos artesianosi, ha adquirido bel exl* 
' ‘  ̂labjéro atóVátos patehtaatts'Yapppádos por ya
|;OS'Qob'iernóSí'queÍndíÓáñ vía exístén'c  ̂
írfeiítes sübterítánfeds háéta la prórarrartód :de‘3 
petrps. Catálogos gratis, l3ór corréG, Ó‘ SOpéáé-
is-en-aellofe. Peris y  Valero, S. Valencia.
“ ......  --- '----- ‘--
s^tébarada^y
cés ^ éééánfés.
Espécífícds ezttanjérós nacibi^ilés. 
ihineralés. -
. B m l(»  redm id^
, 24, Y| alameda  PRINdPÁLi 6 
, MÁ L A GA
^ s s p i i k ' p  '
Sombreros de paja novedÓd y bhtátós. 
, iSurriáo de.árt'íciulósibláñcl eos én iodo fel; irífiáo. 
-en tiras bordadas y entre-
S s r i e i o  d a
■í:
désde It
Esfártíprés y Gergas ,ep color y ,negro
___ _ .  ̂ ñáS'báfjohásfa lo tóéjór óúé se fabrlcá.
Alptóasfifé^rab y dfítea An tddaJsú'éscalá.
•SBCfflON':; FARA v.SEÑeô Svv'
-•vrv.:T- 2 l^ fW lo^ ^ ;''
31)© i: .'J-.;;. ':''
Con motivo de celebrarse una procéslóit.so- 
hrevtao^hnehciiqhtro eRtre éáiáiábs y prates-
tanteiuv-“'s:'ir;íj.:; ■ ... . ■
J,.a:P0íiciá tuvo que interveifir, siendioi ínai-
■^qé ̂ ^ J é s  ífí^éron clnQuen^ídétaiicionés
Dr. Lááárak ^4%Úó: O^úííé^a 
C^DEREí^AN.'’',jQ
Eífefá nueVa îifétRúcMn párílcúlAf sé éncá|raa ah 
dirigir la lactancia, teniendo instáládo sú fabórá’ 
torio puta la matérnizacíóñ'y esférllizaólóti-dte lá 
leche en tas iqéjSI'éá-cohdiciOTes dé nutrición, fah''í: 
to " ■ ' -  -
padres. --w
iihs ámáé bdé ife^éen IfísCn'birsé, pasárájii, ppt
pesetas, á partir del 8 de Febrero de 1909.
iOLiplOÉd'pá̂ ü líi^ ; ’ '
feV4aita de HmpitM BóíbtSh’, (MsPücapitán,
puntos Qg ra n i, varorauos en 2.8UU pe- m, « rfiríui
^l aétp fémaíe lendrá lugar el dia v.ein̂ : . ^®®l®*^ha,p.T7H3, jIdD:deteiildkií.eR;Bíetííi 
té dé iúiio próximo á ia una de la íáidé, en c i r®'P. vecUm Roque.MoUna^^áftchez^iqjie s 
loca! deí Juzgado. hallaba teclaraMo pot él «roalde áe Atejsté.
ilî &cítíB.tGSk-r5e éncuenirfin vacante laápfe- . Robo.—Eh;éj Veiitór.rjlíb dé 
zas ri® «núcsfío de las éscnéfel sfgtiifeRte: • ^
i L i M p i i i l i
.■4t'rua;bnr*’oH a ? i6
. En iá sala; priníóra cómp^^éió 'áyét'A hfo^ 
Martin López, acusado dés ■déíiRj-tíé fihrfó 'de ütí
feWTQ. ■ ■ '• ' 'i..:'
El juicio se suspendió eh
cpmpsíecido váríos téstigós, cúyíís tfétfárá'éiÓneS 
eran de interés pma eLéxciaretMiéhto dél Wéchó;' . .  ̂ , T. .




hácos ocúiió ayer e l ' 
Salvador Guerrero Me 
Las acuSadónes déld 
para él reo miiltá dé
Satófesk 312‘50 peietás.
Cañete la Real (auxiliarla) 312,50 ídem. 
íC#é9t»hí)áela (aaxiiiáíla)3{2^50 Idem; 
Éenadj iír.(^úxíliád«>3y5,' lóei». . j 
Aíozaina (auxiliarfes), 312'50 id. de .maeSí- 
tra en GoriiUoa (Alcaucio), 375' Idem derBe-̂  
nsĥ yit}?-375Jdemk;\Mt;.L...; .;v. ,'7
á ^yáoiteJiéíHcs.p«ele!n haberlo ante la. Juaríl 
tehreial rié IUiitfítííélórr.Públlca tn eipla? 
aode q|nco:dIa§i áBop[«3»ñ«id0: á,la instancjyi 
certificación devbíiénÁ conducta y  título ó oer? 
t|fíé^ph^íiieyití(ja.ví,, „ ..- ;
J p f  émtos.-^La,Tesorería de Haaiénda^de 
está provincia ha íúeclferado Mctilseií? êií5éi p ü  
mer grpdo de apremio, con el recargo dd ófñH 
Co 0or ciento sobre -sus deudas>á VafíOs ac^e^
d0té«!m0T08©S.^ ;: . '■ , :: i.'-fe i:,;
, , . íjrarórij íadípnr̂ Si
¡ron ^riOT préndas d i ropa y otros éfeotos.
La guardia civil practica diligencias pafá l̂ a 
dáíéhpfón dé !Oá aútórésdél rObp̂ ^
S W éíéj®  jífs-fioM a,^  i
kpnseéuencla. de.unp cqfda queje pausó %.ión
L A  H i L A i O B A
€Ír!at5 C ám aís f^íjgóriñoa
sé|Qí«,i|óñafC«rmen(praeián aéíS^».- 
jjpeafiaraos fa total curación tlfci8 8 jpaeientee¿
B?rríqi;ái(, 
'Raotupaiaioi
í̂ v i:z ::¡ Mí -./■ ■. . v̂,;̂  .
-. En vísta de los beneficlósó's resultados qué víe- 
n^ dando la consei:yáción: de las cárhés y  pesca^ 
d»q>; que todos Iqs industriales de'estaplaz&iideT; 
jjosltón á diario, para SU; ^ópserváción , mediante 
una peqn'eñá cuota, lá  .tjepen, pra'servada^ 
contacto del aire é inséétós,>tan ..pérjúdícíáles- 
para todos los artículos qué : pé .cOpáúmen en 
frééfcó, mé-hé visto vóblíi|éíÍB-hé-háfeér tihM hué^á 
ampliación dele-Gámarst'f^ólffcar uhg máquina' 
más potente sin qué apesar de estos huevos sa-< 
crificios haya aumentado el precio -de años
anteriiq]r^( 'í  ■ í  I IJ .
Pc^ la conservación de umkUo.de carnés ? 
-iyiesc^ ^
Q e" '^  kilo& en adelante, p e c io s  - cqnvencionales
jfhá'ar,ro¡bá. . PtaB.,2,pO .
1' los Ti li2,kflós.j 
evéríás y  Garnecérías 
éc&rlcié a l  0 $
Ltóas ’itítftnd'ftoVddad dél'báíéS^ ‘éSttáftj'ói'Ó Ó 
p r e G j o s i m Ó d i G q g , //. . ,:'i 
, Gran snpi<lp.en.niaqtqn|S;dé negros y
blañcÓéd^n'retó^ .
Visífád 'lós’áparádbrés de éáth táSa yítóctóTrá- 
ráü de todo’ étiantodéseSn y v é r^  lá^t'dbTd ''de 
Ip^regloayrebajas. V , , J  ; , j-
L jBpifdados suizos .para blusas desde ,mía 
5 é é á e f a S i , !’ ■'
! iQbmplefdVúí '̂dtí étí'óíéiás'dé téíás'Blabé^^^ E 
' n a s i y e n H b l á h t í á . : v . .  n "’v; -i 
. .  , ' - ' v,  SASTRERÍA:-. .i;
■,,,vA»o«átóólii'“ 
)uilai para praotioar uag 
lasso,, e«.la alta montaña
QifÉndés'Hreba|áS'para ]
iLa Vlotoéiav ÉJst
.k *  W i S r f
Véítdiéñdbsé álSO é^tfmtíé M l l a ^  im tíhó. 
DEL AGUA DB^LAÉALÜD j f
,
sabor agradable. .
Es inapreciable para loS convalecientes, por ser 
bitimuilaate. ... .
Es .un preservativo; eficaz contra ehfermédádnz
dada^^con vlfio, es up poderoso íónlco'-re-
dmra tlasfénfe^medr^s dél óstómagd, pri>dúci> 
daspQjrnhusPdeltabacQ.; o.,
, &  él mcjpr aux^lar ^ r a  Jas digentíones djfl- 
efieS.
Mweive las jirenlllan I  pledrq, que protíúéép «I 
tfkslw¿6finll's ■ ■ .i
rieVa^^*’’* 4 ;S»aatO, désaparecc iníiPte'
No tiehe rival contra la neúrástéñla. '




A i&s:%é tíej¿ó áje IntónítA á Aíiiéfáyiy éc 
déttrvcifendwyét^
_ D él^i^ 'áéíffiéó‘íá de doí ®*® '"
^MMto'Sj'ácompafiádO'dé 'éxj^ftoS'gitíatJ yFa- -.'■ 
eé la. nochéí;. shijdáise d ponócer, o»i la posathi ' 
de Asserdy. f;';'-
. W ¿Í^'^R ferá.haJéÍ ' •
L ^ ládrbnesíídCtUrarón él fóbcrháéülbj 
Pátótefoñ las Sagradas formé ,̂ l iev á n ir f dds 
riquteiraas custodié, iátfaóopbnés éltít^íítóós 
ytfiMípieiq^eflaseBmudá^dp^
'13©'N © 'l4 r¿ ^ 9 l* ¿  v't'‘ M
' :„^^í^^fezo_,j[Esladb'^3dlndlé) 
éHot|áfc detíaníriáa, résul^ndp
WáéóarUMn tó ife  t íé -
blerno cubano pór armas já una
casa alemansq sfn qtíé^Mjedjm subiista, á . 
la pue;ae hubieran j^réséntldo^tóaáméribatioi, 
paisa Jos EátedbS;4iiatíhMfscdns *̂ában1iaeeÑ(e,.
représen|sr,én/Hé|^Cto. . ' . . r , - •'
 ̂,1 J» 0 ^ i^^^ fP ';é t© l* 8 b iÚ íg © -^ í|f^^  
Desde iiorPm registraron cuarenta^^ 9̂ |iá  
«wdYílM pF# cólera  ̂ seguidoa de íWBftUi- 
funcioiipL *t ,
I»,ay ciento J8pv«n|a ^;ócho Aiiftálbi.
tituidó
de déiarfóliarjasTélacióne; cqmerclaRianMti' 
y  a iJ fe tW  jr
Ím  amer dw ai.' •■ ’ínb  í'T '
D e £ Í l l b a «
2!Í Junio áfií*»! ÍS^i®* «aítaron al «scenario i»fa pren- er al orador, por lo q«® promovió feab-
y  Íbp« tiftma ía« i^an^pot é  balandro * lucha en"j4a la nrnnfAMléil i J|l ilOilCEfl v 10il«CiiiO' , de la propiedad de (don Luis Atada 
' ;i*é. ^ iiíitá^ b áiéi?  ' ■
Ea II P̂ áza portátil óé fÁ^tfierb verilteósé el
confiémose
{^tfh tót^OTItSalrtíl, Méatrbs <Íe-
^ .y  Saiátr^to> " -
El pílnier cornúpeto cogió
« fb n b á iy , febfelkdasEfíiacbht |sll|etazp?i¡*
C.1 luzgado de^gaiidia instruye sumarió.
*■ . í ‘®««vo lavp oaracwr pontfco, f
fuisdándoáe' én e! testimonió de Iba íestigézl 
entrar ea el Ateneo 4,los supuestósl
• ' l rl iM ü ia i  al banderillero w
A
tercero, ■ i^ '’̂ le|
Ambos fueron trasladados é Sahtendcr.
ifillt^bíhcióá dé’ex-
¡¡5«aíÍ Mi<)dé;fe#br .7-"^^^ --  SMKa
,  cjbbó dé 11b fhbfiaftá trifercharbb oií >au- 
tomóvll rMádrId Matfrá y ei mlHístro Üb Ora 
p íb  tAiitrr &
.  J S « íó  Qué tódó é! tréffi^ó qhe í^ftia 
J®***̂  ̂ Mátífá trab afan ^  coi 
^  iíabimi pOrlabcia ai Cónbejo tífe hoy.
bi rey Iba fecrétoi cohce-
( t o í S i S  eloleno domftiib de
í h S r t í í  liietCéiitíHos, yun t^dO ébnt^UOi
ÁSbhsió lá mtlCíá Hei
telí'ovafía (^bíá'Hal), bidédó bde se «uunne ac
mecidos Su ̂ n tirhm tbfb 'r lA beca- »Bb#bfbdUcíd5 én dlfereiitfes
JSíiíí&-
w r i ,« ^ e ¿ a & .!S e s e e e e e e e e e w a 0 eO Taw m e® 8 ®@eex
R a F U E L  B ñ E Z h  v m m i k  '
liilt í fepáÁ é jie íflías Éses del pÉ y litfgiieFf ^
dé solería dé todas medidas de márraoi |
easTnSt oSf í® ^  centímetros Üe espesor con tavi' I
 ̂— fflif * ® F^rfe^deros de dos tazas mármol jíe-iVfecael A otas. 35,'
M l f M ®  P É p
Í„ñ?lí® ífdn y su bádda
faenen loHutoresdél ítehíádo.
C'Sulpéndfe ik Vista hááíá lás cúftfib de la
oáaáá, bctípáií ei Binqiiiiio MátómaSá 
oda. 
ehoí rei>ftsi?i|!tei  ̂ d¿l kédor trépidas dé mprnipí ídanowlésde
Mitin
Los aiitisblidaíios de BéíaníEOs celebraron 
(Üá plá^ pública un mitin para, protestar de 
loíateiitadosá la propiedad, atribuidos ifó s  
lociedade» de agricultprei qub se hallan adhe- 
fldaí á la iofldáíiaia."^
Asistieron tres mil personas y hablaron df- 
veisas distinguidas personalidades de Betan 
íOTyCbfld̂ i&ao ¡os atenfeítbs; 
Aeórdótóéieír^atr la acción Ü  
COBtrlbuir^^pcú|ító 
Éi ordeií füé eoíñéobio. ' «  ̂ V .
Suspensión
LOS solifitobs-qüé prepárfebk» Úb tnitiú bara
Nimbos carbonizados 
En el pueblo de Censura, dci íiÉói que 
dormían en síis cimitasy úpáreéíéibárcélúpleta- 
neste carboniíádóá. ■ ■
se i¿úófá!í taa basaai ite é iil  fi^lééfÉ.
, , Suicidio
Una agraciada joven de la capital 'tomó úna 
diíolueióli de fÓsforosyhalfándCMie eh grávísi- 
mo estado.
Se la tfírtíladó ál «osbitái. ^
Atíibúy^é iü éxtrémá resolución I contra 
Edades amorosas.
M á s  d e  S a in ta z id e ip
Hby dá i>HfiCipío en la Áudieiieia lá causa 
por pariicldl0 ,|iBguiaá á José díjótti quematói. 
íu espoM «flSPaíébdóls un tiro eíi iá.#beza.; 
El ñscal pide la pena de muerte y la defensa 
solicita la absolución  ̂educiendo la locura dli 
su patrociiíadb. ;r
Se observa bastante expectación por perte­
necer la victima á distinguida familia. ,
Varios paisanos del matador han rogado al 
notable alienista señor Maestre que intervenga 
púa probar la>denienoia.
Maestre llepió hoy, debíendó iÉOrniari ¡un 
lamente con otros profesores.
Hay citados sesenta testigos, entre ellos di­
versos peiiodistas locales.
D e  V a le n é i j s i
Para hoy se anuncia un ásáiío popú!kr én lá 
plata, entreoíos litadores i.anehoi y  
También se inaugurarán ia Asamblea de en- 
¡eilanza y ei Congreso de arquitectos, ett él| 
alón de actos.. j; ': . I
luegoii artinélálel Memados anoche,! 
ihmuchó. I
El cotillón bailado en el Gran Casino termi-i 
de madrugada, resultando la fiesta anima-l 
lisíma y del áayór gúéto. i
D o  T u y   I
En el pueblo de Tomiño se ha celebrado!
B mitin aatiforal, asistiendo numerosos cam-| 
peiinos de todas las parroquias. . |
Hablaron varios, incluso ia jovencita Car-: 
nen Alvares,quien recomendó á todas las mu-I 
rms qUe«nlmt»Éi á Í̂osbotí}bien bata sostener ';
1 lucha. I
Se pidió que el Estado pérmiía emitir uní 
ipiéstito para redimir las tierras gaUegas. I 
M á s . i t ® , V a lo ^ é la ^   ̂ J.'
tombñ.
S S í l  ^  m infórrrf  dé loá éciníéhzo»' 
.......fen'Bateeidna
i ent  ocasiónés en-
Figueroa
«conadas lucha» políticas, pero .que lltóÁs se
* w » i a í S l ^ S S ¡ í ^  * ' w * f
y alcayatas d'orad^ áptaéyTC^^® 5 Pte8.=ídem cuadradas coh letras dé relieve con repisa 
casa na cp^ea e©rredpresirise,ofreceá^d^^ con católóffos de lánidsjs «í nn in
‘l̂ ® los q t S S f ^ t ^ d e
43feMÜú.\,t '̂ ®í*f̂ i*núión los expe-í
dictes de Indurto dé péná dé iñúérfé 'sdIíi» 
zados hasta el alumbraniíéntó de la íélftá.**̂
ejeroirtós de Uro.
^ . -- Granja. .
Ferrándiz presentó un
^ | a J o
. yííUépéndídó aú régreáo 5 Lá Gran-1 
e.MtbfMto,lo’ “® '' * « *  Vlciortal
eieédohés dé isot, áín qué hingúitó fUíErra fai!
Vergánzóso y ssnferienlóxoráo fel áteiítádode, 
Ho«aTra»cfi,
con catálogos de lápidas si no lo
‘© s i t a17 y Depósito Correo Vicgô ^̂ Málágs ; í
ideal
' '< -JNo .h’U b e  v i s i t a  
Moret ha negádó que M»üfs lo ViSibtfá hoy.l 
' O é : ^ s  ré tm ib ii'O iB '
Agí%á "qüé la eóildáfidád tenia un 
claro y terminante.
El acusádor 1̂ ^̂ ^
í? ía tárdaníá en éóífcluir
.Tt:” — r.“v reglamento de pen-
®*§Ĵ ênh58 deS^^^^ ______________ _
V ísauato»ordinarios. “ssípncnanaoi AflrmtJ qúe
sübástó lái m S  * Mañahá éeífeúaírá ei Córtiefo óéniieweía Ĵe disparar su ?y que^  ^  ^cnseiD PewtCRCiar|||^sorer
úcceSítflqs. , 
ué Miranda lú'é cqúídé Casi .éá ’e i  
 lós 
pa
t e í í  Presentó vatios ekpedieáféá |fe m l i t lo p é n s
" Ü i l e v í á i í á l é i i a b b
hrS°L f® comen^ádo á conocer los 
b?es de los alcaldes de real ordeni







0000 íAIfcánte ( í BarcJaén
Barcelona
66ii!táisé‘én fej Áténeo.
A ®̂q2® don Carlos.'" Él séSúf J^alvéella dice que en ésie luceéo
 ̂ arciaaói rumor ét uue. en j& « a riete  SllJtbpbáiío de átropéilar j
? Segovia cogió un láutóóvti a hk h S , ! r  ^  sús ntíveréaíioé, |
i i j :
.’.-'í-i
'Gahúen 37 (ehtrááa por lá Fármáda)
n^bre para evitar fa tesponaabá/fdad 
-cándalo. ccl e-i
u £l señor Cerdán ne'encuentfs eafermo y 
í raiitíGO/por lo que hacemos cm  guisto e. u  
I aclaración.
■áólWy émMálágía- 
CNii>ta del iaaco HispaKe-Aíní^í^úo). 
•Cdfikftción ''\áé febtópníi
(la y permanecerá 
|yisido(ii»go á 
) del verano.
F é ^ ié á iiía ík
'Qsgás... . > 
’̂ lfénsiMi . 
:ii5al̂ Unasi,'v;̂ , 
Planeo»...̂ , a 












1 nuestro paisano el profesor de aqueífá Sson. ¡3
Rodriguez de Bertónga.  ̂ Jf
«reentro Rópísblíeano P¿-
fe* d^ partido
Máígaif féú«5bli^ dfú Francisco P¡ y
Má-
tóga 4a cofimeiúoVsn cón una vélada pública, 
i^sujGcal «opiai Cohvalecfémes M. pam lá 
que Invitan á todos los republicanos v demáa 
ctemenfós libres de Máíags. ^
' *’  ̂*''*̂  dejaEl acto i noche.
i Msnana marchará 
f Marina.
■ s. ElogiaJ,
á Cádiz el miáistrÓ
i.^**»íífi éi:áéRorSaivatel!ad^ v • • •
oíCloneá filé S ^rééoña él líéffor #  jú n l»  loca l dé -Smfimtoióa.--^CiBmri to.
m  eúiJá'
tica de lo» bárééíolfe- *“‘***®*®‘*®r̂ ^̂  ̂ %ní  ̂^é jáj;,,
de HérnSrs.RüÍ2 r»ae- 
uno de eJos,












C o n s e j o  d é  A s t a d o
. - ______ dtiúid'aé l̂bá fádlca- “ síía^ase reuitíM íá ltótú*
les en aquelSfi época y dice que la casualidad de este puerto, para dar cumplimiento á 1 Víafesos íílaní?«
rli






|deres(|lver ,lóS asifnióg pen
I que termine ei veÉnq.,I ' 1̂;,:
Es p fó Ú ie  qííééá «áñor
ó  ̂deápa-
ha hep^o qúej^néúrrieáéñ en é! «téntitío nu- ¿ disposiciones del Consejo Superior.
rJnúía^P^o'vJúoial del Oianso
E^eñor Salmerón filé b^jéto de uá átiqúe faltáí^ «ni
cón ei objetó 
ihte», anteá i e
- V - : r ^  co»éiiib¡e Moret antes de marchar ácon el señor Granja.
I , . , : , A u tó iíiá iá é id to
o armada freité a 
esto en que eaífá 
llevando aúháá̂
Ateneo Obíérb, en. fesidmájas o|Ép la jSníá prq^nclal del Ciasd 
an y sallan m u c h a s a c o r d á n d o ^  citar de segunda ci 
^ypcatóíie para.máiíááa raieíóotes, á la mi
Viajeros cIsndestlnos.--A bordo de! va- 
, A I®' ‘P'^veace» fueron ayer détenídóís Arítoñio 
Rodtisq^z ».'áachezy Manuel Berrocal B?nnú-
------ ^ " “ '* 'tg '-» iíS ia .v i8Íar rti W teT
déif nlúOs/iogresaúsn en la p«
ñor SalmerÜ^úfíkl^n gj g¡,jjg ufti|he<pb'a* se.
r quien siiOítal, a*J^ífi*lí8gdltieJe tíie ra lá ^ ñ -l iEscueláí¿t- 3 S f p K a -
m
i s ^   i  revención. 
S««iaIes.^Anoche 
Reformas Sociales^adop-Idi#er808ÚcuardoÉ'h)i«> irt9}{isn.i< nLut:..!.
■dficó. M
La pice^ que ss defensas se han basado en el ^ r  civil, para cumpfimernaTl^Sor su^toraa^ nueveá í  «rt“ ♦ Al^naeda;—Esta noche, de 
supuesto úe la fa sedad la herida del «éñqr. posesión, v ®v t®cará en la Alameda una banda





















Valencia í' retidas celebradíis nne ai ¿meses después del suceso.







a éoétlíuido étf Madffií * -so c td féá  
.« uM̂ n««c racionalistas, que se proponéis
____________ y afir a qSe «ie 1P8 socios,,la^^fensa materia!
áPCli, !?® péwonas d ed icáS  á000, de|
expedición dé 16 OdO hombres.
| q u S t o á S | S f ’“ -“ '“ ''™
I V ’ls it f li
I 5®"J^**a^oál presidente del 
' sefloréá Dato y Lacierva.
' i ', ■ManiébitÉs-
. - - I Asegúrase que las brigadas mixtas nn¡« «e ^
Números vendidos en Máíagaít)femlad0acóú"’^^2«***2 Marrüécos r e a S I n  . AMdese que se ha avanzado tres kllóme
13789 13869 ¿6S8 V692
S  T m i  3™í^ <a | 2 Í ^ ' “  • '
^  ~ IA, I eaicñanza colectiva, aunque notennan titulo msmona ei recuerd _
«iS S sp a iia  I d u e v a »  . profesiongl, que deseen álheríráé l f t á  citada f f f l  ^  ininiíríaUzar
En este tifortio üIVqtiüco que, por víflud rt-í 
;género que cuitlva, no» ofrece la excele'iVa
Ci bonito tS  pial Aza, donde actúa, no podía ft-ltar El 
Trovador, á cayo anuncio suíge en nu êjía 





Dice «España Ñuev».; Para el próximbmes sociedad pueden dirigirse á tu presidente don Págláa musical del Ilustre maesS
Gftrcicí Guíié-
En el match entre Affpdosio y Lahcbó,: el \ 
íibiico prblestó de uá ^blpé iitigióso de Lán- J
16402
33456
í«.dto. a t e - i íc á í»
11868íí:J33893 
35591 27091




Acordóse también que el almirante Sqlisi eg-Í)p«SA®r& 
té prepaiaap M Uádiz, por si fuese -^ G e sa H o fS lf lf il.........rrieato»-28.
tadura del yate «Híspanla,» y ordenando que los detalles de la expedición miilíar. 
se hiciera ia operación con la misma pompa 
que estaba enuflci|?d,a. ' ’ 
líúlipba # ^ |á p i | |ú e  aslspraú l acto, re- 
^  ^ preséntandó al iey, él co m aú tee  dé el «Gí-
«La G ia e e ta »  ¿raída.»-
Bl dis#i0 c#eiali^ hoy pubWsát J numerosas comisiones y
e siguientes disposicioses: úna compañia-dcl fegirplMto df-Siciiia, que ig-
Isdultando á Antoisi© Hídtógo ^ J t ó s á ú é  m^abán lá » u tó ^
adenaperpétuá ique le impuso la Aúdiéncî ^̂  ^táp|0n.3 m nplá dp lá Hegala del sudex-. ■ ^
o',' :
, _____ _ _ El ^ o f  Qmsisg^^
Mem id. de Jos títulos del reino marquesikio fiado á todbs ios pueitós dét Gdtábfieo ánún-̂
»2«*tttes4WJ3u«foy^«o«da«to‘ó e ^ ^  'tíantíóiíúeseapíCMiúímg^ " I
Nombrando tribunal para juzgar las oposj- ...  n«ak E'»™»®!! ’
fia^dtelites ^ S e v i a y  ^jpni^iá^ei&i 8é©efébfáf^fiiaf^a'
Anuncia^ í|jls Vát^Útes de áó$ iuzíiádPs;^é • 
«mera insnnéia.
Resultaba imposible la apreciación del he-1  
10 por hsliársé ei tiradór de espaldaZ; I  
Aifosio declaró haber sido tocado, sin ser-] 
iHháéño el |;ólp1s fécibrdo étilá rodilla ba- 1  
la que se pudiera decidir acerca dé la validez. 1 
£1 tanto no fué apuntado á Lancho. |
Ambos tiradores se condujeron caballerosa- f 
neate. :
Terminado el match, San Cristóbal y Mico




 ̂dustria y navegación de Málaga, á una assm- 
; olea general extreordinaiía que tendrá lugar el ñol.
tés, no está determinado por la desinnaciAn ̂ 
'£“ 4*»*'\ t f t l V c I 6 ii de^á íéít-1
,ésfc»é€^!p
S«Mító*:©fa«4 ®| pAé^, di,J á̂íá! á̂;
Provinem
/*! írapbíiantes'^r
L  ba estado en Madr|«
pocordjaSi éonféénaáírací cóh áÚS 
nlficados partidarios. ®
;tíJocaltíe lá CSraMa (Alameda i¿rjióy^m^  ̂ tra&fnrm«S!Al.íÍ” varis»r® s i  ?5 !4 »«4 !Ma f»-5
21 Jimio 1909 Pbcosújaá; éonfééflcÍááa© ‘cóh áiÍ^1^  ‘ ^"ÉlSWí%á8atíáiíflco francés 
i^ eZ A P a g o a sa  , ifica os arti ados. I i tm li&
D íceaequeel médico señor Azpoí. posee qüe estas dlterencfas mo-i de este puerto el 3 de julio admitiendo ^
medio billete de! tercer premio de lotería. S n »  ®‘,,fe®P*̂ ®”úimiento de algunos e!e-y g« y pasagero» para Montevideo y Buenos Aires
lepresentaron á Lancho,en represesta^n de nu5 Budria” d̂ e°una Uemenda  ̂ paitldos’poIUícos* *“gíesarían en| gi correo francé»
ípíficiO, ítetefiÚndoíe á tres, 3¡¡¿a «a «o^llo  ̂ v  It dadas por delegados de Inéidoiúalm̂ L».
golpes, cruzándose cinco líill pesetas de -gb/g” * petendióatar al p e - | . . featórá deteste fu tito^ ffia  6 de |ünib,“ádftí.t Encienda estimando como deudores coíecí̂ ^̂ ^
ipnesta. r  JWB̂  ’Tíáiigef, MeiiUa,iá fondos públicos á los alcáldéfV^cmíSSKr -11-
Lancho leseivóse contestar hasta repibirr D p  SílTI S p h ílQ t íí ír í  Élacuerdoesque sólo deben^ebSerafsé f f q ^ d e K
reíptóstadeAfadria referentealdtó^^^ |  ü t í  O a n  0 6 0 3 5 ^ , 0  , . jÉo& iH a « i  ®“ ®*
tWlbldo '«n '4ete* -I» 'detos-iámiffrot; se ié te q ú e  f  y .peisoaflmenté y ^ e d fa n ^  Dice él *
I ti  ̂de 
I s i, que 
' La uíVéí
JSS.^ rí’sXíéS?'̂ ^
Táeiiérac(» <»al9Mek qaí s e r S S  y seis.
apodemoq del libro e! autor italiano Píave 
.J?®» **íPíl.in?Ó oírqs para
spondlpa-á Jas't'x5gbné?Ra ta en música por Verdí, se
men de Ja Junta Central dérceñío‘aóbreTñtm-r&^  ̂ eítífez y  nueS de FÍ¿®r?S APb*<(d8 
í fa lí electoral, en vis- cientos^cíncuenía y tres.  ̂ ‘
;,| te j e  las certificaciones a as r ele a s e *LfHa sud¡fjM»a r«iAA««A.
D e  C é x ^ g é i i a '  '
Han zarpado con rumbo á Alicanle los tor­
pedero» 88, 89,91,92 y 97, los Cuslés régre- 
larán pasado mañana, y desbués <ie áprOvi- 
iionarse de carbón marcharán á Gibraltar.
En el Club Náutico se ha 
grama anunciando que el infante 4pii tmdo-español di# ¿5*«arlos celebrado esta mañana se trató detenidamen- ’saldrá el 13 de Julio admlíiéado pasageros para resoluctÚri administrativa ó S i  yiy- el Slg?o
ha suspendido el viaje para presenciar tóbo- te de l a ^ s j ió n ' áé Aíafruéeos, ú S I S í ™ ® ®   ̂BimndS Aftés. : ? -  - í Tfr.T! fJísyaji iído declarados deudS^^ á tim  *
y Iransbórtar ma-




tnce  a  l  i cct   teatro»; los espectadores S e m «  U
i ciadle am i^ don
Lesísuraat m .  tjeníTfcdeyítíop ̂ Sl^íáK presiPloÚeE b ^ e t  ^^tóú 'se ha^q^  ̂ MaáridLo
'^Míduntós, y máfiaitef SéíyiWJÍlá listaj tqgtb^ocleede p e s e t a » P * « * f »  é hijo del antfgui 
rá J  Ls Qfábíá, M m - f e  t , ' iT




plaza,  ij  l ti o era-
voces que 
’ modcs-
íis ia y  J‘«feiclá hará úel
terk>8 dJA^fiimaúehr^.




. , cosechero: ae?ía y excelente lámina, que serán lidiados
I ; ,^ .© l^ .fo n o  n í i m a r q  3 5 0 #  | I j is ú o s ^ ^ a ll^  «Limeño.» ^
InnlA ^í?®  ®P‘f«*>®ción.^ 3  doude 1̂ Jiteratuim apenas ííenp 
^ u e  le glórfc, sea ese,,siqüfára ”0
P « c,« e H l* Í^ r!^ ra & r“
y'ew M te S í
LbterhóS í r ? ¿ b S
|W .n lá ^ l ,a n ^   ̂ H e  A lh j i s S f f l ® »  ,
|5^^feáiríp,.y.:.:.. ooo ioo teoo 'flé'4iEüaactBr«l régía#»i|id ''píaía .apji «í la Ley d.e comunicaciones ittürfifiiúfs.. 
^Dichas j^dadés deberán enviar á Forado  
bailas deJas seM ies ei? que se clij|? # s  
laentante», antes de tia?i&cup îjq8¿<3pí5 
y it«»l8ión%  las elecciones ©é yér ”
iLod lilíétííis í3e la montaña, han comenzado á I 




^slélí^guifi 4úe ésiflrí orÓJdmas::éÍ‘'ca% o 
bMéfi!|aJbimer(:^ás fuerlsf cpmpúéates ^ r
. baítí^Úfics w  preferid 
en el ministerio, dentro de los, siguientes vque éste «t^dirlge á la Alcazaba. 6 di». ' -tíajialidddelFeífón©^^
, G i* É v e d © d  /fia?, q^éclievíi para
D e
la g ^ ra  dé;|^rruec08i "l
o. - -  . .  0OÍI,O0
p Ssm$Ql4e.CrM tó„;....;. 30ft,00̂




■. •, ' .V(AMfKC® ' '  ’
-OfSOI 9iJ5
junio 190 ,̂
Alu aneve de te mañana ya se haHabsn los 
ros reunidos-élrlüotiseio. .
i á tein^ma hora llegó Má&ira en fttiiO- 
i'dañdo cciúl^JsoelectO'. ’
_  . « B iF a ís » .,. , : . , ;  ^
wSe imites; S e i^  el desarrí^jptqú^M^é#' 
vísta dei proceso initruiao por ló<tó H«<̂ ^
‘“ch, venios que se reduce el 
(uralevy verdaderos línfifós qé uií mo 
--o e l^ ó ía l.
Lo ugica Interesante y trágico es la frecuen 
mdeRuil.
M i t i n  .  . ^
^ o ch e  i8 celicbró un mitin éa él Círciffó|iaiÍd,‘pcupándo^^e 
pblleaínode ia calle úe Carretas, pfcmúh-| JEiee.d̂ ^^^
^flose varios discursos. I treinta por ciento de v
fiddegatíoii^ 1* autoridad mandó iléteséí|listas. rv
SéJia publicado la sentencia del Tribuj l̂ 
Supremo en lá causa #)r ei^tev«*^nj^(O Csr- 
■Itóte'dé^^lella.:
Sé úótófiiia>á Leopoldo LioMit, Jyan Riei.a 
y Jásiñie Roigiá iféslflbldé.píjEsíba correccip-
^  : '22 Junio 1909.
-  / . . a ^ ^ i o n ©  1-"' -'--I 
Ha continúádo la vista' dé
Ique s^fSleran Jas
»□iii;sirqs «vraifitp.iii» y  f
^ ,p n t t e ; i í 9 A f i» A a ia í
ésta corrida.
,|.de3M?pa 4e tmhajo dé îósi jóvche*
espadas, que tantos éxitos están consigulfiedo _____ _____ -
jí Segur|mente úué5ttt) circo táíiúín^se vérA las compañías.
lá rááitói# í é ó f
, ayer parn Granada don Juan O'ivarea Muñoz 
i  ¿ Ai«eviHaiué don Remigio Pémz^srCíS:
M adiíd^na
Sevlílá do»
í f f lS w ® - S S «
naí,ónédáiifó abpuelibsjibréménte^J^^  ̂ veiÉe atentado de HoafaTrañehr
y aiele preOÉsatíOf re^imtw . ^
B d  , . ^ u 4 l #  ' .
t,8Ó^‘vá"éslutílÍ con urg^néfertes 
 ̂ íe han deevltar en lo pastbtelss desgracia 
en las corridas dé toro».
i ^ é ü m ó j ^  '■': ■"
jláióret ha reunido á Jordlpülados




“ Pú^é^P^.hcefcá^ éírféJe hizo la dueña de 
unJenoeínjo de lá calle de la Roa “ '
, Terminad? Ja prueba, se retiísn  ̂tes ócuíá-' 
P P í W í f  iPiPúMdoa, S98(en!éi|do?é
cióhdéi censo, 
que hay un 
ea las
'•V
En e l^ ttco  d éJa^ d e llegó 
Vicente Gómez Arjona. , .




érnaá '̂ cyo5,_:̂ 4ei'íoter0í5'
« « « s j a  deto-
.M  L ia v ú Á ^ T iá á fá á ) :^ "  trasladadofiOfl^ltorio u ' ••
Arenal n.° 22
P"^2|9'<« tepe,tita,a .perece d e S a S  
deífictos aitéfháíi
empezar la rege-
^  ^ e»n-que-fros briíiaó velada tea agfadsbílisi-
— ... »teriíJe no solo por 5u por-
Rmlgql por & diclm de
I c o n g r e g a r o n . , - quecoliseo vera-.
;,;.:P.®|t^aado RoiSfigjses.-..-.,,:.-,..
2AH jOíi, 44 y granada, 31.—-MALAGA ir t í’á'"* ««>auu qq^os Kg’ños
yina-y,
J S 1 S £ í ! S « « t e d i ^
1»' Ptá,' 2,40-^i-^3.?i5-^4^-*-5-í5-^^





^ ,|á » a m o |j iM © n tiR l .
JmaHbie tmtettvú' te«eáFJte' esD oí "s y dureza úcjof""
:Cn droguerías y t f '
""jr*!?*“f* Pu®” o; - TT 9«e depsíroJláraíJá «r





EáehtelVb di^ósitojdei ̂ áisatnoJdiFtetitth .̂ >4> cipiaa8wi5C T S -'ggM < ?




P O B  B P i d g m M a MMBBMHHH
BBd g P g B l i i A g M a r t e s  2 2  d e  J u n i o  d e  1 9 0 9
so en el allegro del on'a, Di aquella pira, qu 
bisó á instancias del público; Delgado realizi
un trabajo estimable y Ramón Gorgé rayó ñ 
la altura de siempre. ,
Los coros desiguales y la orquesta preocu­
pada con los transportes.
Los dos números que más nos agradaron 
fueron el terceto del primer acto y el dúo de 
contralto y tenor del segundo. I
La selecta conciifrencia aplaudió é las aitis- 
tg3i f  salió muy satisfecha de la velada.
Perdonarán los lectores que para las citas 
nos remitamos al original itaHano, tanto por 
conocerlo mejor, como por no querer ninguna 
clase de contacto con una versión española 
que traduciendo Ero gia flgUo prima d‘ amar- 
ti hace decir ai protagonista Era ya hijo antes 
que amante. #
No terminaremos sin celebrar Is presencia de 
la tipie durante el allegro del aria úe^^anrique.
un sorbete, miró á todos Igdos, tosió, se limpió 
ei sudor, y... tomó rapé.
E. DEL P. Intento de siilcidio
en el segundo cuadro del tercer Ecto. Antigua­
mente, celebridades comú% Penco y la Mar
chisto respetaban las prescripciones del libreto 
y permanecían en escena hasta finalizar la 
cavaleta, pero las sopranos de shora, todas, 
sin excepción, juzgan más cómodo hacer niu- 
tls y dejar que su galán dirija á !a stmóefera 
las endechas de amor que en sus labios pone 
tlsparüto. '
La señorita Gorgé, con muy buen acuerdo, 
no ha incurrido en ei desacierto de Sas mima 
das d/vus de hoy dia.
Sin que podamos remediarlo, las licencias 
é impropiedades en el género grande nos su­
blevan el ánimo y excitan ios nervios, pero |a 
cosa no pasa á mayores, viniendo más tarde 
á noimaiizar nuestro espíritu la experiencia de 
que en todos los tiempos tuvieron los artistas 
genisUdádes, y las direcciones obfigadas tole 
randas. . ■ , " ' ''
y  a! escribir lo que antecede, recordamos 
que d  cáustico P. Eximeno, en su famosa obra 
Pon Lazarillo Vizcardi, cuenta que en la repre­
sentación de Dido abandonatta, el artista en 
careado de interpretar el personaje de Eneas, 
luego de mostrarse transido de dolor, de verter 
un océano de lágrimas y de agitarse dMCspera- 
do Dor el dolor de abandonar & la infortunada 
hija del rey de Tiro, al ir ai comenzar el una, 
se plantó en medio del escenario, máa frió que
Hoy, penúltiiua función de la compañía Jorgé— 
se anuncia en este teatro un espectáculo de verda­
dera, atracción y variedad—, á beneficio de la 
apláudísimá tiple Ramona Jorgé—justísimo obje­
to de las. simpatías y admiración de este pubjico.
' Elc/óü del progama lo constituye £ /dúo deía 
Africana y el acto 2.* de jugar con fuego, clasica 
zarzuela española, modelo de buen gusto musical 
1 iterario, en que se canta el afamado concertante, 
siempre de ruidoso éxito.
Dividido el espectáculo en secciones, en la pri- 
mera, y cuarta respectivamente, se ofrecen los 
dos mejores actos de las populares obras locon- 
ción del náufrago y El juramento, que difícilmente 
volverán, por ahora, á verse representadas en M,-' 
iága: , ■
Seguramente hoy estará lleno Vital Aza.
' Mañana, á beneficio de Pablo Gorgé, La Soheme, 
ejjeipañpl, „  ̂ -
S i i lá ia  N o v e d a d e s
D E Ó D IM A
' La callé dé Mármoles fué ayei'téátro dé otro 
suceso sangriento; horai después;: Idel hecho 
de que damos cuenta en distinto . Jugar, un 
hombre avecindado en dicha calle atentó Con­
tra su vida, disparándose dos tiros,
En la casa señalada con el número 96 dé la 
repetida calle de Mármoles, donde 'éxiste de 
antiguo una agencia de préstamos., conocida 
en el barrio por la del «Pavero», habita con su 
madre, hermano y abuela, Juan Guerrero Ara­
gonés, de veintiséis años, soltero y :natural dé 
Málaga.  ̂ ^
El joven Guerrero salló ayer de minina de 
su casa, dirigiéndose como de costumbre á *“
calle de Monte de Oca, número uno, en cuya 
' ‘ ■' destínadoácasa tiene estabjccido un jmolíno, 
moler granos pata las caballerias en que nego­
cia.
én dicha finca, de su propiedad, pasaba to
Ha sido -ua ¡Jan actofa te  !a Empiaaa la ^  «! almteBO
Bdquiclón de esta artista, & quién ei público, ” comioa.
que llenaba teta;mente el Salón, ovacionó me 
lecítíf mente.
La presentación de Deóáima, responde al 
más exquisito arte, y sus transformaciones 
cromo-lumincras constituyen una nota orlgl- 
nailsima; cuantas veces apareció en ei lienzo 
mágico, entre graciosas combinaciones, la fi­
gura beiHsima de Deódima, los aplausos reso­
naron franca y ruidosamente, y al final, ante 
la artista que bajó hasta ei proscenio, laova-
La persistCHClá del Juan Guerrero en perma­
necer en el molino, que en la setualitíad no 
funcionaba, habfa sido motivo de disgustos 
con su femilis, pero él objetó que en ello en­
contraba distracción.
MU habita un matrimonio de anciana: edsd, 
que ejerce las funciones de porteros del mo­
lino. . ,
Próximamente i  las siete de la tarde, ios 
porteros escucharon dos détonaciOaes de ar­
ma de fuego, y acudiendo presurosos vieron
con orificios de entrada por la parte inferior 
de la región mentonfana, habiendo destrozado 
la masa anteiior, todos ios tejidos blandos, 
labios inferior y superior, con fractura ponmi- 
nuta del maxilar superior y bóveda palatina.
Los orificios de salida de ambos proyecti­
les se hallaban en, la parte superior de la, na­
riz, habiendo ocasionado también el destrozo 
délos tejidos blandos y huesos de esta re­
glón.,
Las lesiones fuetonxalificadas de pronósti­
co grave, siendo conducido Juan Guerrero 
Aragonés en una camilla al Hospital eivil, 
acompañado del guardia de seguridad Sebas­
tián Sandovai. • ' ■
Ei juzgado instructor del distrito, de Santo 
Domingo se personó en el lugar de la ocu­
rrencia y en el domicilio del suicida, instru­
yendo las diligencias aecesarias, é incaután­
dose del arma, vatios objetos pertenecientes 
al suicida y de dos cartas suscritas por éste, 
dirigida una al juez y la otra á su madre, do­
ña Mária Aragonés.
Se desconocen los móviles que impulsaran 
al protagonista del suceso que relatamos, á 
adoptar tan extremo propósito.
En la calle dé Mármoles olmos distintas ver 
siones, pero estimamos prudente no hacernos 
eco de ellas ante cUénipr de que sean equivo­
cadas.
_ —ElJuez de Teba citad los herederos de doña 
Catalina Martin de la Hinojosa.
—iPero caballero, si soy casada!
, —Está usted en un error. Es usted viuda, 
automóvil acaba de aplastar á su marido.
Un individuo muy avaro asiste á la represen  ̂
Esfido dériidstrStivO délas resM lacrmcadas ®i | ¿g gg ¿rama ejecutado por actores péilmo»
día 19, su peso en canal derecho de adeudo por ] jiQ,a como una Magdalena. _ ;
odos conceptosr _  I Un sujeto que está á su. lado le pregunta la
26 vacunas y 7 terneras, peso 3.002.750 idiogra-f gg de sus lágrimas, y el avaro le contesta: 
mo»; pesetai30Ck27. ' f —jLloromí dinero!
62 lanar y cabrio, peto 672,000 idlogratnos; pe- * 
satas 26,88.
23 cerdos, peso 1.957,000 kilogramos; pesetas 
195,70.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogjamos; sm*
6i1aa“ “~10,00.
33 pieles, 8,25 pesetas. .
Toral do peso: 5.63Í.750 kilogramos. 
Total de adeudq: 531.10 pesetas.
í y
DE • IM
Mjos de Diego Martin Martoi[\0




Recaudación .obtenida en el di» de la fGoha¡, por 
ios conceptos siguientes: , , u
Por inhuinaéiohési 33l;0O‘pesíeiaíi.
Por jtermáttencias, 120,00;' '
Por exhumaciones, 00,00. . ' . ,
Total: 451,00 pesetas.
JPavRi e o m o l*  t s lo h
é
K Sr L A  © A L I S T A .
8o sirven banqüetes.--^E8pacio!iós merendé;
son vistas hi már.-r'Mariscoá ypescados á tpdi julos 
boras.—Teléfono 214..
aquella a prcEcmarse bañado cii saugie, que minaba en
numerosas veces. __ «Vi.Mrloin/*:» «n» ¡rfi» In harha'
El triunfo de Deódima, fué verdaderamente 
colosal.
Nuestra enhor» buena á la Empresa que ha 
de vé  ̂Ueno el Novedades durante la petma- 
nencia en él de la citada artista.
El íe  U niaraÍ conviene o S a J e ^ ’lo
abundancia por debajo de la barba.
El suicida, para poner en práctica su fatal 
lésolucién, utilizó una carabina sistemá Maü- 
ser.de dos cañones,atando ai cerrojo una cuer­
da quC arrolló á su pie.
Entonces se hizo los dispároe.
Trasladado seguidemente á la casa deaoco- 
rro riel distrito de Santo Domingo, fúéieconó
[elqueppr 8u profesión lleva vida Sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de. un modo comple- 
[toladigestiónc—Molina Larlo l l ,
cisco García Guerrero y el practicante don Jp- 
sé Salas.
Presentaba dos heridas de arma de fuego,
—No puedes figurarte el trabajo que me
' ■  íéDÍâ sê urâ ^̂ ^
B ó l é t i n  '
Dá día 21
Reglamento para el desenvolvimiento y aplica­
ción de la Ley del Timbre.
^L a Comisión Provinciál declara válidas las 
elecciones de Ronda y nulas las dé Benaoján.
—Circular del Instituto Geográfico y Estadístico 
para la remisión por los jefes provinciales de esta- 
dfstica á las Juntas municipales del Censo, de dos 
listas por cada sección, una de los individuos .que 
hayan de Ser incluidos en el Censo y otra de Ips 
que se excluyan. . „
—Anuncio la Jefatura de minas sobre peti-
convéncér á Gonzáléz dé qüe Üé_____ „ _______
vida en 200.000 pesetas—decia up ex agente de se­
guros—¿Si tardo un poco" 
al siguiente murió en una
—Mal negocio hiciste, <--------- , ^ -------- -r
fiia. De fijo que habrías preferido estar con él me- 
nos elocuente....
-No, porque, verás.... Me he cá&adO con su 
viuda.
cióh de perténencias.. 
- E l  ahIcalde de Archez expone las cuentas mu 
nicipales.
Un provinciano entra én un "restauraht, se 
acerca un camarero y Je dice á boca de jarro:
f—Besugo, cabeza ^  yaca, patas dé cerdo..,. 
Wei provinciano, retirándose indignado: 
y-jÉsíustéd unirtsolentel No volvfere ápbher 
pies en este establecimiento.
ción del náufrago».
A las nueve y media: «EfDuo de la africana» g 
A las diez y media: acto segundo de la zarzue i C 
, «Jugar con íuégo». I í
l¡ A las oñéé y media: acto tercérp dC' Ja ¿arzufi *** 
«El Juramento». * "
Búlacá con entrada una pesetas. Entrada een
 ̂ral 25 céntimos.
los
Un cabálléroilama á^a puerta de una casa. 
—¿Está la señora?—piégunta.
—Sí, señor; pase usted, adelante. ^
El repién llegado, al vet a la dueña dp la casa, 
dice*'
—Señora,’yengo á pedirle á. usted su mano.
[ SALÓN NOVEDADES*'^Todas las noches se 
: clonés á las 8 1[2, 9 107 1 0 1 i2.
Cinematógrafo y ,dcs números, de varietés. 
Platea 2‘50.-Bp.taca, 0‘50.-Géneral, 0‘20.
Los dohiin&os, dos secciones á las 3 y 1:2 y i 
l{2 dela:larde. ^
I Precios: platea 2 peaejas. Butaca, 0‘30, 
rálO'lO.
I Regalos para todos los niños, que asistan.





i n á »  i í l t a i r < ¿ e o m p é v i « a
ied&¥ lio/Dillonuude Honor j  ehioo promioii ulario, Ñipóles, Londres, Bmselas, Ûa, iln,Hidñd
« ■Wa. gwSOtnfta daadc 9 0 0  pesetas ou adelante, reparaelones y  eainliles










F n n i i t E i m
ía m a e é u tie M ’dB g t ó a f t t o á a  p n re ía  y  áe  w teao ü íd a  e á te d a  y  e teaoS iia . ÉrntoeStes í  umumeraMBS m ídícoa «ue las ¿n t o í a  E s p ^ i ,  lo  te r t iñ e a n . M U ^ t e  o n fa ta ó s  eM aSos dan  público testim onio.
. . . .  r,„  .  .  . . . . . 1  I .(.Hlrvi<n«i<nv Id t e  Halo de Noeal icKlado.ld.de DioHal. S i  Vino de Hemoglobina yOUcerofoslato de cal. Id. de;QBlna. Id. te  Q uina lemiglBóso. Id . Yodotánlco. Id. Vodotánl-
Jasadle deH em ogl^lnay OIlceroloBalo d e ^ .  1 d c H p o f o »  , ¡ ¿ |R ib a n o  tod»'»o. lü  de ■  colosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de to la . Id. de Pepsina. Id. de P epsina y DiáMasa. Solución de ClorWdrofosfato
Jd. de Oibert ¡d .deaU cerofo^to d e ^ . I d .  de Qutaa. W t e  Q u ^  H  ¿g 5 1̂. Id. id. id. Websótedá. Perlas de Sándalo, Eter.T tem enflna, Guayacol y Terplnol,
f f  ■ M a g n e s ia  e m g r a m k r  e f m i e s c m í e ,  G lic e ro fQ s fa b t d e  c a lg r o M u la d o ,  K o la  g r a n u l a d a ,  P í l d o r a s  v e g e ta le s  p w g a n l e ^  B o m m  p 0 ^ s ,  e le . ,  e i .
. ..... *.....  ̂ f ' , ,, '¡de'
Y t  Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y faciüta la digestión. ES TANIAGRADABLE corrio el raejói postre. Los convalecientes se reponen pioníaraea S
n  tomando el v i w n  d e  iP e p t o n a .  que, alimenta preparándoles para recibir la aliiúéÉacióá ordlnafia: LAS ÉERSDNAS DÉBILITADAS pqr excésq de traba] i°' necesitan aumentar la nutrición con el V i n o  d e  P e p to n O o  LAS EMBARAZADAS deben empleailo todo el dempo que dure el embarazo, para qqe;|u naturî jj
> !« < « « *  * •  **» ILDPIf - ____ ____________________________
* •  r  f iá lc i l a b r W Í B  P e p to m a . .L O S  a n é m ic o s  debe, emplear el vino ierrugiaoao. queUene laspropiedadc del anterior, mía I . reeoteflluyente delllUeno.
d i  i» s iw te M is 't  ñ B  » n p g « l o s I t r  B s e »  Í |1  H g » ri »  trsirao ^  ................_________________ _____________
aavvw«*»»M*s ■ f 'a ' V'■' ' *
leza no se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos tíébéh iisarío constantemente pai
. .  -V__a. - X - __.. f/ve «IPtrío tiH Irte nrlmepAa-ÉSrteque aumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, los niños se criarán sanos y robustos. Los niños en los primerp* años deben tbiriar el V i n o  d<
. _ _ _ * _ - _ _ _ - - - ________ ___________ _ ,
C O M P A Ñ I A  S I N G E R
d e  m á q t u l n a i e  p a j e a  e o o o r
JISTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M A lasa>l»A nsel,l.
^ákDteqner», 8 , L u c e lia , 8>
¿lamida, 9 , C a ra e ra  U n o in a l, O. 
VéIe;?AIa*a, T, M ercad ere» , 7*
Máquinas Singerjy WheloF & Wilson para cosép vOjaPANIA WN
B aclusivas d e  la  C O M PA Ñ Í A SINGEE DE m á q u i n a s  P A BA  GOSBR
T o d o s lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  8 ‘5 0  s e m a n a le s ,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i lu s t r a d o ,  q u e  se  d a  _ -
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s tn ra .—Se ‘■“®8a *»l^hlico virite 
iOS ^ a \x a m in a r?08 bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, vesS  y^otras
b in a  ceuitiral, la misma que se emplea universalmente para las familias en las labores aq ropa j ; , , j




d e  m á q u i n a e  p a v a  e o o e p  el
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENlf' 
M á la g a f .l  A n g e l, 1. .
A n te q n e ra ,  8 , jhducena, S . , 
jBondáy. »* C a r r e r a  E s p |n a i ,  ®. 
y é l e a —M á la g a , 7 , M e rc a d e res , ,
Purgante.-Depurdiva.—Antitalar prasia. 
Clínica favorable más de medio siglo, de co 
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DELOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Higado y de la Piel, con especialidad H e r ­




,Mbebida.— En bam» guerías, [y J A B D IJ ÍE » ,
¡ano d e n t i s ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas
I La casa n.* 43 de calle de la 
Victoria bajo y jíríndpál con 
doce habitaciones, jcomedor, co- 
ciña, despensa, patio, azotea y
jpvs, ■ , e c e iu»
ric e s . C o n g e s tió n  e n e b r a l*  B i l  is ,  con un éxito admirable,
©te. Venta de botellas en Farmacias lyDj'O'j Se construven dentaduras de
M a d r i  d.
C A F É
IB L  K  G T  R I  a  I S  T  A
B M o lt n B  X¿b f í 0 9  1
N F R V I N O  M E D I C I N A L
d e l B o c to r  M O B Á L E 8
Rad. más inoleusivo ui más activo para los dolores de cabwa, jaqaecas.
—— • - --------- - ^ —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ,
Cuenta además con un extenso y exíraOTdmario surtido de apa-, 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . ., , , ,  ,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
c r i s S í a d e  Bohemia, tales como üúipas, pantailus, piños, globos, 
¿ecos yprisnm y demás artículos de fantasía en el j-amo de.electri-,
’̂ ^^^rocede á colocar lámparas desde la cantidad de sois pesetas en
^‘̂ ^ S d e s  existencias en toda clase de Jámparas, sobresaliendo 
lasSpeciales Tántalo, Woífram, Fufara, Osram, y Philips, con las 
CPrnnsiffueiin 70porlOOdeeconomíaenelconsumo.
^ T am biénfy^ d é s¿  de conceder toda clase de faciUdades al pú- 
b l i c n e r ñ tó n s ta la d ^ ^  d^imbres en^lqm^^^^^
1  M O L IN A  L A R IO . %
viGiidoi, epilepda y demás nerviosos. Los males dd estómago, del hígado y los. de la iniianciá general, se curan infaliblemente. Bnenas botii.wD ___ _________ ______boticas ás y,5pesetas cája.-rSo remiten por correo á todas paites. c
La correspondencia. Carretas, S9> Madrid, En Málaga, fiiimada de A. Prolongo.l
L ra  é a n g v e  é a  l a  v i d a
El luár poderoso de ios depurativos
Z a r z a p A r r i l i a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
Depósito en todas las Pármácias.
 str y  t r s  
'primera clase, para Ja perfecta 
■ masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema, i
Todas las operaciones artísti- 
cás y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué* 
lias y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
¡ Mata nervio Oriental de Blan- 
¡co,para quitar eldplqrde mué- 




servicio higiénico; solerías de 
mármol y moSáico malagueño,' 
preparada para hábitárla úna 
sola familia. _ __,
A la entrada del camino de 
Antequera número 23, se alquila 
un piso recién pintado; muy có* 
modo, con seis habitaciones y 
buena azotea con grandes vist 
tas.
Las llaves en la casita del la­
do y pare su ajuste en las bode­
gas de los Sres. Barceló y To- 
tres, calle Málpica.
? sa á domicilio. 
39.*ALAMOS.-
INTERESANTE Atel
¿No sábóis quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería ,que.ha redbjdo jun ĉompleto 
surtido para caballeros y niños, 
ibi'Tam
( M ^ A R G A  R E G I S T R A p A )
pr«AXOLlNE» litnpia los metales ipás sucios, mejor y con mucho
mS r^idez que todos los líquidos y pastas ««nocidos. . -
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta púf te más barato que to-
^‘̂ De^veSa^n t o ^  O’SS.céníimo^erpaquetelpara mezclar
en UN LITRO‘de agua. ___________
M e s s a g e r i e s  M a r i í i m e s  d e  M a r s e l l a





l éttse lavan sombreros de todas clases."
B s p e e i a l i d a d L  e i i  J i p i s
En la'. Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José; se al­
quila para la temporada de vera 
nó uriaftUíúgnífica casa dé cara; 
po de pknta baja y principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo él pavimento dé 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta ía puerta. Las lla­
ves y para su' ajuste. Moreno 
Mazón 15, despacho de donAn 
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tarde.
Pira ittíormS y más detalles pueden diririrse á ;su repres^tante j  
D. P«ífp GÓiwéa Chálx, Josefa Ugiurte Barrientes, 26. |
y demás HUMORES én cualquier forma qtie se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
Asiifre liquido
del DR. “tERRADES, que convierte el agua-común 
¡en SULFUROSA y depura la sangre viciada,propor- 
cionahdo salud y longevidad.—En los granos, eos 
tras, tiña y sarna debe usarse además la
> Á<a p o m a d a  d e  a z u f r e  U q u l d o
del mismo autor, én aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden.—Depositarios 
enJSspaña: Sras.lPérez Martín, Velasco y C.“, calle 
(Jg Alcalá, 7 , Múdr|d,
Se alquila
Call«>ii y  D u re za s
d e s .  C u r a n  ^  i o s  c i n e o  d i a s  d e  u » a x
C a ll ic id a  a b r a s  X if r a
L la primera aplicación cesa élIdolor.^Es fácil y toiñodh: No duelfe*nl ihancha. Véndese el estu c 
■asco. pincellé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.--En Málaga en todas 1aov , ^ ■_AJ______ tnitlHItlfl rlP imitnrirtnp. V fa1alflr>9/>lrtnPR <
Alcon frasc ,, ii i a ui cecirt « ikciiov/,» ...«.« » v..
farmacias y^Drogúerías.-Advertimo8 que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS 31 
Ff^, yéndese eu Málaga en todas las Farmacias y, Droguerías. ; ^
Desdé, él sátiado "19 Meda 
abierta la Nevería éh esté her­
moso local plaza de la Constitu­
ción y calle de Santa María.— 
Servicio á domicilio todos los 
días desde la una en adelante.— 
Café con leche. Avellana y Li­
món granizado.
TEASPáSO
Un estáblecimiento de pelu­
quería. Alameda principal 44. ,
Se informará en el mismo esi j 
t'áblecimientq,
Se vende
Se vende papel para en- _ 
volver á tres pesetas la aíro-1 
bá ¿n la imprenta de éste pe­




püéiPtás y véntanas usádas. Da­
rán razón calle Cuarteles núme­
ro 45 (Fábrica de aserrar made- 
rasl) ' .
€ E  Á E tjU I L Á
una magnifica casa de recreo; 
compuesta^eplentabajay prin-1 
cipal jardírk con agua y distan­
te unos dos kilómetros situada 
en la parte más shnadél Caminó 
de Antequera.
. . Para informes, calle Santos 
números 13 y 15.
■IWANyWU
SE DESEA
En las casas callé Tacón nú­
mero 15, 17 y 19 se alquilan bue­
nas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio. . .
Pisos ' muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con 
suelo déPprtlah. ó:
Pafk su ajuste véase á D. Mi­
guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso principal, r:
saber íjúienes son JÓs dueños de 
Ips lagares de Tuylla y Veláz- 
quez, situados én los altos de 
Jaboneros, término de Olías, 
para asunto que puede intere­
sarle.
José. Aguilar, Refino num. 2,
Se vende >
ó ckihbia üná'jiaciéñda. Olle­
rías 45.
JL
JP aM  a h ü n c iD 6
' Éñ los périódicos; 
con gran ecónpjtnía 
pídanse precios V tárifas
gratis á
t/A F R E áM SA
SOCIEDAD ANUNCUDORA
Calle dél Carinen, 18,.1,®
Con esIĉ paralQ „ hasta un nino puedediq rmiv UUI6UI6 . • • • ■ ..fápldamGn̂ .̂y Sin igual perfección, 
ZURCIR y REMENDARmedias.calcefinesy lejidos ,de todas c.Ia. ' . lana,algodón,hilo.í>.seda.
se traspasa portal con vivienda, 
comodidades y estantería.
Juan Vallesillo, Cuarteles nú­
mero 45
ses. sea'ride . „
tiO DEBE FALTAÚ IN MINéUHA FAMILIA ... Su manijo es sencillo, agradao/c y de oFecl-o sorprendeoríiil'  h; . ' <remite .libre ,d% gg.jtos. previo, envío de
DIEZ PESE T P^
Sociedad Patent M ÎC'^^EAV/E.R, 
Paseo de (jratiaí?97-̂ hARCE.LOfílA' ,
A-.. : ' -  ̂ ...........
c5
Büeno, Bonito y  Barato
Se rncUaderaanJoda clase de libros de lectura y para el couu 
cío; en ér taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situ&ao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase i 
avqs.
